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  )rolocisrevid siereN(ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﻃﺮح     
ﺗﺨﺼﺼﻲ  درﻛﻤﻴﺘﻪ         درﺗﺎرﻳﺦ   1 اﻟﻪ ﭘﮋﻧﺪ ذﺑﻴﺢ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮاﻳﻲ آﻗﺎي
  . ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪ   ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻴﻼت ﺑﺎ رﺗﺒﻪ
 
 
 
 
  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
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در ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻻﻫﻴﺠﺎن    در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 9431   ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎلاﻟﻪ ﭘﮋﻧﺪ   ذﺑﻴﺢآﻗﺎي  - 
ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه زﻳﺴﺘﻲ   ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻠﻲ   اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  ﺑﻮده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ درﺷﻴﻼت رﺷﺘﻪ 
  . ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  
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  ﭼﻜﻴﺪه
ن ﻟﻘـﺎح ﺳﺮﻋﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻗﺒﻴـﻞ دﻣـﺎ، ﺷـﻮري و روﺷـﻨﺎﻳﻲ و اﻣﻜـﺎ 
  . ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 از ﺗـﺎﻻب 38-58 ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري در ﺳـﺎﻟﻬﺎي 0004 ﻃﻲ )rolocisrevid .N(ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺟﻤﻊ آوري 
ﺷـﻮري آب، در اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ 004ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮاب ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ اﻧﺰﻟﻲ 
 5,0 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درون وان ﻫـﺎي 002-003ﻛﺮﻣﻬﺎ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن .  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ  و دﻣﺎي آب MOT
   ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ آن رﺳـﻮب 02ﻛـﻪ (  ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ 8,0ﺣﺠـﻢ ) ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ 08و ارﺗﻔـﺎع (  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 1×1)ﺗﻨﻲ 
ﻲ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴ .  در ﻫﺰار ﺑﻮد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ 5 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ آب ﺑﺎ ﺷﻮري 01ﻣﺎﺳﻪ اي ﮔﻠﻲ و 
زﻣﺎﻧﻴﻜـﻪ .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺗﻔﺎق اﻓﺘـﺎد 61 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در دﻣﺎي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 4-6در دﻣﺎي 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از .  ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 5 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد رﺳﻴﺪ آزادﺳﺎزي اوﻟﻴﻦ ﮔﺎﻣﺖ 61 ﺑﻪ 6دﻣﺎ از 
ﻧـﺸﺎن دادﻛـﻪ ﻣـﺪت ( ر ﻫـﺰار  د 51 و 21 ، 5، 5,0)ﺑﺮرﺳﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎ در ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
   در ﻫﺰار ﻛﻤﺘﺮ از ﺳـﺎﻳﺮ ﺷـﻮرﻳﻬﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ 51زﻣﺎن ﻻزم ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎ در ﺷﻮري 
. )50.0>p( ﺸﺪ در ﻫﺰار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧ ـ51 و 21در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺷﻮرﻳﻬﺎي .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﺸﺎن داد (  ﻋﺪد 051  و 001 ، 05، 02) ﻛﺮﻣﻬﺎ آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 
ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻧﺮ: ﻣﺎده )11:1ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
  )50.0>p(از داده ﻫﺎي آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
ﻫﻤﺰﻣـﺎﻧﻲ در ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ ﻧـﻮر ﻣـﺎه در اﻳﺠـﺎد ﺗـﺎﺛﻴﺮ روﺷـﻨﺎﻳﻲ و ﺳـﻴﻜﻞ دوره اي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳـﻲ 
از ﻃـﻲ ﻛﺮﻣﻬـﺎي ﺑـﺎﻟﻎ ﭘـﺲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و رﻓﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  rolocisrevid .N ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده
ﺷـﺒﻴﻪ )و ﻳﻚ دوره روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺒﻴﻪ ﻧـﻮر ﻣـﺎه ( D:L  8:61 )ﻃﻮل ﻣﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻳﻚ دوره اﻓﺰاﻳﺶ 
  .  در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻣﺎه ﻓﺰوﻧﻲ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ(  وات1ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎ ﻻﻣﭙﻬﺎي 
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 ، ﻏـﺬاي ﻛﻨـﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣـﺎﻫﻲ و eaisiverec secymorhccaS)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﺬادﻫﻲ
ﻧﺸﺎن داد ﻣﺨﻠﻮط ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻛﺒﺮگ درﻛﺎﻫﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ ( ﺧﺎﻛﺒﺮگ
  . )50.0<P( ﺷﻮدر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دا
ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺨﻢ و اﺳﭙﺮم و اﻧﺠﺎم روﻧﺪ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻻﻳﻪ ﺗﺎﺟﻲ ﺷـﻌﺎﻋﻲ 
  .  ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻻرو ﺗﺮوﻛﻮﻓﻮر اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
  
  ، ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ rolocisrevid siereN ، ﻟﻘﺎح، رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ، : واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
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  ﻘﺪﻣﻪﻣ
  وﻳﮋﮔﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ytiraplemeS. در ﭘﺮﺗﺎران دو ﺷﻜﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ وﺟﻮد دارد 
 در ytiraporrtiﻣﺜﻞ ﻳﻚ ﺑﺎر در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﻃﻲ ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي اﺗﻔـﺎق ﻣـﻲ اﻓﺘـﺪ در ﺻـﻮرﺗﻴﻜﻪ 
  .ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻴﺎﻓﺘﺪ
ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻪ رده ( و ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪه ) ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺮﺋﻴﺪه suoraporetiﭼﻪ اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎران اﮔﺮ 
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﻲ اﻏﻠﺐ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه . ﭘﺮﺗﺎران اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﻳﻜﺒﺎر در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ر ﻧﺮﺋﻴـﺪﻫﺎ ﺑـﺎ ﻜﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ د ﻳاﭘﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژ. ﻋﺒﻮر ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻜﻞ اﭘﻲ ﺗﻮﻛﻮس اﺳﺖ 
  ﺑــﻪ ﻫــﺮ ﺣــﺎل اﭘــﻲ ﺗــﻮﻛﻲ . ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﺷــﻜﻞ ﻗﺎدرﻧــﺪ در ﺳــﻄﺢ آب ﺷــﻨﺎ ﻛﻨﻨــﺪ و ﺗﺨﻤﺮﻳــﺰي ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪ
   (eadilutarriC ، eadillySﺑ ــﺮاي ﻣﺜ ــﺎل ) در ﺑﺮﺧ ــﻲ ﺧ ــﺎﻧﻮاده ﻫ ــﺎي ﭘﺮﺗ ــﺎران ﺗﻮﺻ ــﻴﻒ ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ 
  .)5791 ,snamreH & redeorhcS(
اﺳﺖ ﻛﻪ در ( ateahcyloP) و از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﺗﺎراﻧﻲ( adilennA) ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ از ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺣﻠﻘﻮي
 ,enliM & srebmahC ;8691 ,neerG)وﻳﮋه اي دارد ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻔﺰي ﺧﻮار اﻫﻤﻴﺖ
و ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻣﻮاد آﻟﻲ ﭘﻮﺳﻴﺪه و ﻳﺎ ( 9991 ,atsoC e ogladiF) ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  (.5791
 ﺑﺴﻴﺎري از آﺑﺰي ﭘﺮوران ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ( 3002 ,.la te atsitaB)ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﻮران 
ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه در دوره ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ از زﻧﺪﮔﻲ اﻧﻮاع  ﻛﺮده و 
   . در دﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن
ﺷـﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣـﻞ و ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻣﺘﺮﺷـﺤﻪ در درون دو ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم اﺻﻠﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن درﻳﺎﻳﻲ
   ﺗــ ــﺎﺛﻴﺮات ﻣــ ــﺴﺘﻘﻴﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫــ ــﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴــ ــﻞ دﻣــ ــﺎ و ﻃــ ــﻮل روز ﻛﻨﺘــ ــﺮل ﻣــ ــﻲ ﮔــ ــﺮدد ﺑــ ــﺪن و
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر دﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ  .)3891 ,doowraG & evilO(
آﮔـﺎﻫﻲ از اﻳـﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎ . )4891 ,ekreoG(اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ در ﺑﻠﻮغ و ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن درﻳـﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
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  ﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ ﺑـﻮده و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺟﺰﺋﻴـﺎت رﻓﺘـﺎر ﺗﺠﻤﻌـﻲ را ﻓﺮﻣﻮﻧﻬـﺎي ﺟﻨـﺴﻲ ﺑـﺎزي اﺳـﺎس درك ﺑﻴﻮﻟـﻮژي ﺗ
  .)8891 ,.la te kceeZ(ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  و اﺳﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ وﺳﻴﻌﻲ داراي rolocisrevid siereN  )6771 ,rellüM .F .O( ﭘﺮﺗﺎر
  ﺗﺎ ﺷﻤﺎل اﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻨﺎوي، در درﻳﺎي ﺳﺮد و ﻛﻢ ﺷﻮر ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ  ﺟﻨﻮب ﻣﺮاﻛﺶازﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺎ درﻳﺎﻫﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ،  در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اروﭘﺎ و ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ )9791 ,matteM(
  . )7791 ,htimS( ﻳﺎﻓﺖ  ﺷﻮﻧﺪﺳﻴﺎه و ﺧﺰر 
ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﺟﻮدات در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺠﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ در ﺳﻴـﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ 
   ﭘ ــﺮوري را ﻛ ــﺎﻫﺶ دﻫ ــﺪ ﻓ ــﺸﺎرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄ ــﻲ ﻧﺎﺷ ــﻲ از ﻧﻔ ــﻮذ ﻓﺎﺿ ــﻼﺑﻬﺎي ﺣﺎﺻ ــﻞ از  ﺳﻴ ــﺴﺘﻢ آﺑ ــﺰي 
 ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﺑـﺪﻻﻳﻠﻲ ﻛـﻪ اﺷـﺎره  rolocisrevid siereNﭘﺮﺗـﺎر . )7991 ,krikweN & iksezrB(
اول اﻳﻨﻜـﻪ . آﺑﺰي ﭘـﺮوري ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮﺟﻮدﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻳﻚ 
دﻳﺘﺮﻳـﺖ ﺨﻮاري، ﻣـﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ درآب ﻳـﺎ ﮔﻴـﺎﻫ ﮔﻮﺷـﺘﺨﻮاري، ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﻣﻮﺟﻮدي اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ 
   .)1991 ,dragsiiR ;5991 ,.la te nesleiN ;0991 ,.la te wahsdarB(ﺧﻮاري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ
را در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻣﺎ، ﺷﻮري و ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن  ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻗﺒﻴﻞدوم اﻳﻨﻜﻪ 
ﻴﺲ ﻳﻚ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه  ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺮم ﻧﺮﺋ)0991 ,senoJ & hozO ;3891 ,nesnetsirK( ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 ;9991 ,.la te atnaB(. ﺬاﻳﻲ را در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻏدر ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻮاد 
اﻳـﻦ ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻛـﺸﺖ آﻧﻬـﺎ در ﻣﺠـﺎورت ﻣـﺰارع  و ﭼﻬـﺎرم اﻳﻨﻜـﻪ )1002 ,remloH & vokslieH
  ﻣـ ــﻮرد ﺗﻐﺬﻳـ ــﻪ ﻣﺎﻫﻴـ ــﺎن ﻗـ ــﺮار ﮔﻴـ ــﺮد ﺑـ ــﻪ راﺣﺘـ ــﻲ ﭘـ ــﺮورش ﻣـ ــﺎﻫﻲ ﺑـ ــﺎ ﺗـ ــﺮاﻛﻢ ﺑـ ــﺎﻻ ﻣـ ــﻲ ﺗﻮاﻧـ ــﺪ 
 .)5991 ,.la te arierreF -ossuoP ;4991 ,.la te notgnilkcoP(
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  ﻛــﻪ ﺑــﻪ ﺷــﻜﻞ آﺗﻮﻛــﻮس ﻣــﻲ ﺑﺎﺷــﺪ  rolocisrevid siereNﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ رﻓﺘــﺎر ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻣﺜﻠــﻲ ﻛــﺮم 
 ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮددﻳﻚ ﻣﺰﻳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان )0991 ,kceeZ & egedraH -sletraB ;0591 ,selaD( 
  .ﺎن ﻣﺤﺼﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪدﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﺑﻪ ﻛﺮم در ﻳﻚ ﻣﻜاﻣﻜﺎن ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻧﺮﺋﻴـﺪه داراي ارزش اﻗﺘـﺼﺎدي ﺑـﺎﻻﻳﻲ 
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷـﻮد و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ در ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و 
 را ﻣﻴﮕﻮﻫﺎد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﻠﻮغ ﺑﺎزار ﺟﺪﻳﺪي را در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮ 
  )9991 ,evilO ;4991 ,.la te ibmaG ;6891 ,siniD(.ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ
از اﻫﻤﻴﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﭘﺮﺗﺎران را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ درﻣﺎن آﺑﺰﻳﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎي آﻏﺸﺘﻪ ﺑﺎ اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮا 
 در ﻫﺮ ﻻرو CTO ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم 9) آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت aelos aeloSﺳﺎﻳﻜﻴﻠﻴﻦ روي ﻻرو 
ب ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪه داروﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ در آ( ﻣﺎﻫﻲ
  .)4002 ,.la te soirahtaK(درﻣﺎن آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد 
ﺎدي  و ارزﻳـﺎﺑﻲ اﻗﺘـﺼ rolocisrevid siereNﻫﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻛـﺮم 
در ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ ارزش اﻗﺘـﺼﺎدي از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه از آن 
   .ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد
  رﻓﺘـ ــﺎر ﺗﻮﻟﻴـ ــﺪ ﻣﺜﻠـ ــﻲ ﻛﺮﻣﻬـ ــﺎ در زﻳـ ــﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌـ ــﻲ آﻧﻬـ ــﺎ اﻫﻤﻴـ ــﺖ دﻣـ ــﺎ در ﻣـ ــﺸﺎﻫﺪات زﻳـ ــﺎدي از 
زﻣﺎن ﺷﺮوع ﮔﺎﻣﺖ زاﻳﻲ و ﺗﺠﻤﻊ ﭘﺮﺗﺎران اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ اﻳـﻦ در   ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ )4891 ,.la te uW( 
ﺣـﺎﻟﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ در اﻳـﻦ ﺧـﺼﻮص ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻛﻤـﻲ ﺻـﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
  .)6591 ,dlihcsneuaH(
در اﻳﻦ ﮔﺰارش، ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﻧﻬـﺎ از ﺗـﺎﺛﻴﺮ 
  .ﺷﻮري در اﻟﻘﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪدﻣﺎ ، روﺷﻨﺎﻳﻲ و 
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ﺗـﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺧﺼﻮص ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه در ﻛـﺸﻮر 
آﻏـﺎز ﮔﺮدﻳـﺪ و  ﺑﺮ روي اﻳـﻦ ﻣﻮﺟـﻮد ﻪاوﻟﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﺳﺎل آن از و ﺷﺖ وﺟﻮد ﻧﺪا  8731ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل 
   ﻣـــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـــﻪ و ﺑﺮرﺳـــﻲ ﻗـــﺮار ﮔﺮﻓـــﺖﺎﻫﻲ ﺗﻜﻨﻴـــﻚ ﭘـــﺮورش آن در ﺷـــﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳـــﺸﮕﺑﻴﻮ
  (2831، دﻳﮕﺮانﭘﮋﻧﺪ و )
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ  در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﺮ روي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
 ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل 
دﻳﮕـﺮان  و mat teM ﻓﺮاﻧـﺴﻪ، gruobrehC در ﻣـﺼﺐ (5291) nipreH ﻮﺳﻂﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗ
 داﻧﻤـﺎرك ﻧـﺸﺎن drojF ednimsroNدر  (3891) nesnetsirK  و اﻧﮕﻠـﻴﺲ nreveSﻣـﺼﺐ  در ( 2891)
  . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ rolocisrevid .Nداد ﻛﻪ 
دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎ در ﺷﺮوع ﻣﺎه ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ از  ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ را در ﺧﺼﻮص ﺣﺮﻛﺖ (3191) tsuJ و eilliL
 ﻣـﺸﺎﻫﺪه (3791 )nessumsaR در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﺷﻬﺮﻳﻮر اراﺋـﻪ ﻧﻤـﻮد ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد ﺗﺎ 
   .  در ﻃﻮل روز اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪﻧﻤﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺮﻣﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﮕﺬاري و اﺳﭙﺮم دﻫﻲ در ﻣﺎه ﻛﺎﻣﻞ
 ﻃـﻲ rolocisrevid .Nﺑـﺪن و رﻓﺘـﺎر ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜﻠـﻲ ﮔﻮﻧـﻪ رﻧﮓ ﻴﻴﺮ در اﻳﺠﺎد ﺗﻐدﻣﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﻮر ﻣﺎه 
   .ﺖﻣﺸﺎﻫﺪات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﻣﺴﺘﻠﺰم آﮔﺎﻫﻲ از ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ آن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
از اﻳﻨﻜـﻪ ﻛﺮﻣﻬـﺎي ﻧـﺮﺋﻴﺲ ﺑﺮاﺳـﺎس ﭼـﻪ ع اﻃﻼ و ﺟﻨﺲ ﻧﺮﺋﻴﺲ رﻓﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻓﺮق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آن ﻋﻮاﻣﻞ و اﺟﺮاي آن در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺰي دروﻧﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ 
  .ﭘﺮوري ﺑﺘﻮان از آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺠﺎري ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ
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  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر 
   ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ(2و1ﺗﺼﻮﻳﺮ  )ﺟﻤﻊ آوري ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻧﺮﺋﻴﺲ در روﮔﺎه ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ
  ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮاب ﻣﺘﺮ 5و در ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺷﺮﻗﻲ آن 94°  72′  4,75″ ﺷﻤﺎﻟﻲ و 73°  82′  5,3″
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ(3ﺗﺼﻮﻳﺮ  ) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ004ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ  )4891 ,erytnIcM & mloH( 
ﻛﺮم .  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد2 و 1ﻣﺤﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻛﺸﺘﻴﻬﺎي ﺑﺎرﺑﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﻞ دﻗﻴﻖ آن در ﺗﺼﺎوﻳﺮ 
و  ﻛﺮم 0008ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 0004 ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﻃﻲ )rolocisrevid .N(ﻧﺮﺋﻴﺲ 
در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺪوده ﺷﻮري آب، . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 38-58در ﺳﺎﻟﻬﺎي (  ﻛﺮم در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري0-4
  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ0/5ﺎت ﺑﺎ اﻟﻚ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ رﺳﻮﺑ.  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ58 و 48 ،38 در ﻃﻮل ﺳﺎل  و دﻣﺎي آبMOT
 ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه ﻬﺎيﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻮاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد در اﻟﻚ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﺮﻣ( 4ﺗﺼﻮﻳﺮ )
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري . ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﻛﺮﻣﻬﺎ از رﺳﻮﺑﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺳﻄﺢ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ  ﺗﻨﻲ 5,0داده ﺷﺪ و درون وان ﻫﺎي ﻣﻘﺪاري رﺳﻮب ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻛﺒﺮگ ﺑﻪ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ اﻧﺘﻘﺎل 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 01 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ آن رﺳﻮب ﻣﺎﺳﻪ اي ﮔﻠﻲ و 02 ﻛﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ08و ارﺗﻔﺎع (  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ1×1)ﻣﺮﺑﻊ 
 ﺿﻤﻦ ﻏﺬادﻫﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ، ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ در ﻫﺰار 5آب ﺑﺎ ﺷﻮري 
 درﺟﻪ 81-22 و 5,7-8 در ﻫﺰار، 5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ آب و اﻛﺴﻴﮋن  ، دﻣﺎي Hp ، آب ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﺷﻮري
آب ﻣﺨﺎزن ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮﻣﻬﺎ ﻫﻔﺘﻪ اي ﺳﻪ . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ( 2831ﭘﮋﻧﺪ، )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻼﻳﻢ 
  .ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 002-003 ﻛﺮﻣﻬﺎ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن .ﺑﺎر ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدﻳﺪ
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  ﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﻣﺤﻞﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐ:  1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (ﻣﺤﻞ ﭘﻴﻜﺎن)ﺗﺼﻮﻳﺮ   ﺑﺮ روي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در روﮔﺎه ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺎﻻب: 2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (ﻣﺤﻞ ﭘﻴﻜﺎن)اﻧﺰﻟﻲ 
  
  
          
 5,0ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺮم ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮ روي اﻟﻚ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ : 4ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮب: 3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (ﻣﺤﻞ ﭘﻴﻜﺎن)ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 
  
  
  :ﺴﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎدهاﻟﻘﺎء رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨ
ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و زﻧﺪﮔﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ در ﻳﻚ ﻳﺎ دو دوره زﻣﺎﻧﻲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺮﻣﻬﺎ ﭘﺲ 
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻘﺎء .(6 و 5ﺗﺼﻮﻳﺮ )ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ﺳﺮد 
ﻃﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺠﺎم ﺷﺪه آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧ. ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ آوردن دﻣﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖرﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎ 
    .ﺗﻜﺮارﺷﺪ اﻧﺠﺎم وkceeZ & egedraH-sletraB )0991(ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮي ﻣﺸﺎﺑﻪ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
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 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و 03ﻣﺨﺰن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﺳﻪ درون ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﻞ ( ﺳﻪ ﺗﻜﺮار)ﻳﻚ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
ﺑﺎ  ﻛﺮم 05ﻫﺮ ﻛﺪام ﺣﺎوي  ﻬﻮﻳﻪ آب و ، ﺗ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ رﺳﻮب ﮔﻠﻲ51 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن 04ارﺗﻔﺎع 
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﺪن ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ 8-01و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 052±04  وزنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﻲ را در ﺧﻮد ﺟﺎي ﻣﺨﺎزن ﺣﺎوي ﻛﺮم ﻛﻪ ﻳﺨﭽﺎل وﻳﺘﺮﻳﻨﻲ درون  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 6ﺗﺎ دﻣﺎي آب . ﺷﺪ
 ﺳﺎﻋﺖ در 8اري ﺷﺪ و روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﻪ دﻣﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻧﮕﻬﺪﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه در .  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖدﻫﺪ
   . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﻳﻤﺮدﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ
  
                     
  ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮﻣﻬﺎ در درون ﻳﺨﭽﺎل: 5ﺗﺼﻮﻳﺮ 
   ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻣﺎ و روﺷﻨﺎﻳﻲ 
  
ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮﻣﻬﺎ در درون ﻳﺨﭽﺎل ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻣﺎ : 6ﺗﺼﻮﻳﺮ
  ، ﺷﻮري در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺗﻜﺮارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺷﻨﺎﻳﻲو رو
  
 ﺷﺪﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ  ﺛﺎﺑﺖدﻣﺎ رﺳﻴﺪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 21 دﻣﺎ ﺑﺘﺪرﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﺑﻪ در ﻣﺎه دوم
 ﺳﺎﻋﺖ 61ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﻪ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .  در ﻫﺰار ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻓﻮق در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ5و ﺷﻮري 
ل آزﻣﺎﻳﺶ ﻏﺬادﻫﻲ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺎﻫﻲ و در ﻃﻮ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖدر ﺷﺒﺎﻧﻪ روز 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺰ ( ﺳﻪ ﺗﻜﺮار)ﻳﻚ ﺗﻴﻤﺎر . اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻣﺨﻤﺮ 
  . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
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  :ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎدهدر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ 
ﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪﻧ
 روز ﻣﺘﻮاﻟﻲ 4ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ و روﺷﻨﺎﻳﻲ در ﻃﻮل روز، ﺑﺮﻗﺮاري ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮر ﻣﺎه در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت 
  .   ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ(6ﺗﺼﻮﻳﺮ )
ﺑﻘﻴﻪ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ(  وات1ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻣﭙﻬﺎي )روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﻢ ﻧﻮري اﻳﺠﺎد ﻧﻮر ﻣﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
  . اﻳﻂ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در اﻟﻘﺎء رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪﺷﺮ
  
  : زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒاﻟﻘﺎء رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده در
ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ، ﺷﻮري، ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان ﻏﺬا ﺟﻬﺖ اﻟﻘﺎء ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺮم 
 در اﻳﻦ . ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ(4831 ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه  )زﻣﺴﺘﺎنﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻓﺼﻞ ﻧﺮﺋﻴﺲ در ﺷﺮاﻳﻂ 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده 9±2و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 023±51 ﻲآزﻣﺎﻳﺸﺎت از ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻣﺎي آب ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ  .ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم و ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻫﻔﺘﻪ اي دو ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺷﺪ
ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ  (D:L  41:01)ﺑﺮ اﺳﺎس روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ روﺷﻨﺎﻳﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از )ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻣﺎه اﻳﺠﺎد ﻧﻮر ﻣﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﻢ ﻧﻮري 
( 5831ﺧﺮداد ﻣﺎه ﭘﺎﻳﺎن )ﻃﻮل ﻣﺪت آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺎ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر . ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي و ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ(  وات1ﻻﻣﭙﻬﺎي 
ﺳﻮراﺧﻬﺎي ﺧﻮد  ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ  ﺑﺮوز ﻣﻬﺎ در زﻣﺎندر ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﺮ. اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎﻳﻊ ﺳﻠﻮﻣﻴﻚ ﺑﺪن ، ﻣﺸﺎﻫﺪه وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺨﻢ در درون ﻣﺎﻳﻊ از ﻧﻈﺮ رﻧﮓ ﺑﺪن،
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮب اﻳﻨﻮرت و ﻣﺸﺎﻫﺪه وﺿﻌﻴﺖ اﺳﭙﺮم  ﺳﻠﻮﻣﻴﻚ
 spilcE nokiNﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ دورﺑﻴﻦ دار  ﻋﺪد در ﻫﺮ ﻛﺮم 04ﺗﻌﺪاد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻪ 
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 baloisiv macoiB ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار DAH -evawxE YNOS ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري006E
  . ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻪ ﺗﻜﺮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.   اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ0002
  
         
  
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ 006در ﻣﺨﺎزن ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺮم  ﻋﺪد 051 و 001 ، 05، ( ﺷﺎﻫﺪ )02ﺗﺮاﻛﻤﻬﺎي 
 در 5ﺷﻮري .  ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ4ﻋﻨﻮان 
   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺨﻤﺮ و ﺧﺎﻛﺒﺮگ 21-51ﻫﺰار، دﻣﺎي 
  .ﺑﻄﻮر ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ( 2831ﭘﮋﻧﺪ، )
  
ﻣﻴﻚ ﺑﺪن ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎﻳﻊ ﺳﻠﻮ:  7ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺨﻢ در درون ﻣﺎﻳﻊ 
ﺳﻠﻮﻣﻴﻚ، و ﻣﺸﺎﻫﺪه وﺿﻌﻴﺖ اﺳﭙﺮم در زﻳﺮ 
  ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮب اﻳﻨﻮرت 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗﺨﻢ و اﺳﭙﺮم ﻛﺮﻣﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده :  8   ﺗﺼﻮﻳﺮ
  از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮب ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ دورﺑﻴﻦ
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 ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه -2و ﺧﺎﻛﺒﺮگ     ( eaisiverec secymorhccaS) ﻣﺨﻤﺮ -1 ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻣﻞ 4ﻏﺬادﻫﻲ در 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ( ﺷﺎﻫﺪ)گ  ﺧﺎﻛﺒﺮ-4 ﻣﺨﻤﺮ ، ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺎﻫﻲ و ﺧﺎﻛﺒﺮگ -3ﻣﺎﻫﻲ  و ﺧﺎﻛﺒﺮگ 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ آن در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻮرد 
  .( 11ﺗﺼﻮﻳﺮ )آزﻣﺎﻳﺶ واﻗﻊ ﺷﺪ
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 006در ﻫﺮ ﻣﺨﺰن ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ و ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده ﻛﺮم  ﻋﺪد 01ﺗﻌﺪاد 
  .ﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺛﺎﺑﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ در ﻫﺰار  ﺑﺮاي ﺗﻤ21ﻣﺮﺑﻊ و ﺷﻮري 
        
  ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮﻣﻬﺎ در :  9ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﺗﻨﻲ  5,0واﻧﻬﺎي 
 ﻣﻌﺮﻓ ــﻲ ﻛﺮﻣﻬ ــﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫ ــﺎ و ﺗﻜﺮارﻫ ــﺎي : 01 ﺗ ــﺼﻮﻳﺮ   
  ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺬادﻫﻲ در ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﺳﻴﺪﮔﻲ :  11ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺟﻨﺴﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻮري در ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﺳﻴﺪﮔﻲ :   21   ﺗﺼﻮﻳﺮ
  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺟﻨﺴﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎ 
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 ﻋﺪد در ﻫﺮ 01ﺗﻌﺪاد .  ﺗﻴﻤﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ4ﻋﻨﻮان  در ﻫﺰار ﺑﻪ 51 و 21، (ﺷﺎﻫﺪ )5 ، 5,0ﺷﻮرﻳﻬﺎي 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  و ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺨﻤﺮ و ﺧﺎﻛﺒﺮگ ﺑﺮاي 006ﻣﺨﺰن ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ 
  .(21ﺗﺼﻮﻳﺮ )ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺛﺎﺑﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
رﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ا ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻧﺎﻟﻴﺰ ودر ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، روش آﻣﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ
  . اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖSSPSﺑﻮده و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎري 
  
  :ﻧﺤﻮه ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه
ﻋﻤﻞ آوري ﺷﺪه در دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ و ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻨﺒـﻊ ( ﭘﻮدر ﻛﻴﻠﻜﺎ ) آرد ﻣﺎﻫﻲ  از
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي و ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻋﻤﻞ آوري ﺷﺪه آﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، روﻏﻦ ذرت و روﻏﻦ 
  .ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ...( آرد ﻣﺎﻫﻲ، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ، ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ، ﻣﻼس و ) ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا اﺑﺘﺪا ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﺎﻣﺪ 
 02و ﺑﻤـﺪت آﺳﻴﺎب ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺼﻮرت ﭘﻮدر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ، ﺳﭙﺲ ﻧـﺸﺎﺳﺘﻪ ﻋﻤـﻞ آوري ﺷـﺪه ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ اﺿـﺎﻓﻪ 
اﺑﺘﺪا ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ در دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻦ ﻣﺎري روي ﺳﻴﻨﻲ ) دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻴﻜﺴﺮ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ 
.  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺣﺮارت داده ﺷﺪ 06 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺑﺨﺎر در دﻣﺎي 4 ﺗﺎ 2ﻫﺎي ﻣﺸﺒﻚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻤﺪت 
در .ﺎدﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ اﺿـﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ ﺑﺎ ﻣﻘ ( ﻧﻤﻚ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻛﻮﻟﻴﻦ و ﻟﺴﺘﻴﻦ ) ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻢ ﺣﺠﻢ 
  MPCﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ روﻏﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﺑﻪ ﻣﺨﻠـﻮط ﺟﺪﻳـﺪ اﻓـﺰوده و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه ﭘﻠـﺖ زن 
 درﺟـﻪ 03 ﺳـﺎﻋﺖ در دﻣـﺎي 42 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و در دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت 6ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 
ﺗـﺎ زﻣـﺎن ﻣـﺼﺮف ﻧﮕﻬـﺪاري ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد درﺟـﻪ  -02ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻓﺮﻳﺰر در دﻣـﺎي 
  .ﺷﺪﻧﺪ
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  :ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺨﻢ و اﺳﭙﺮم و اﻧﺠﺎم روﻧﺪ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ
  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧﺮاش ﭘـﺎراﭘﻮدﻳﻮم ﻧﻴﺰاﺳﭙﺮم  .ﺑﺎ ﺑﺮش در ﻃﻮل ﺑﺪن ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﺗﺮاوش ﺷﺪﻧﺪ در ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻣﺎده ﺗﺨﻤﻬﺎ 
ﭙﺮم  اﺳ ـ.ﻣﺨﻠـﻮط ﺷـﺪﻧﺪ ﭘﺘـﺮي دﻳـﺶ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﮔﺎﻣﺘﻬﺎي رﺳﻴﺪه درون ﻇـﺮوف  و ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﻫﺎي ﻛﺮم 
ﺳﻮراخ ﻧﻤـﻮدن دﻳـﻮاره ﺑـﺪن ﻳﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﺧﻮن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮش  . از ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﮔﺮدﻳﺪ ﺲاﺿﺎﻓﻲ ﭘ 
ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺨﻤﻬـﺎ ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﺗـﺮ از آب درﻳـﺎ  . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﺎزك اﺳﺖ ،در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺎراﭘﻮدﻳﺎ 
آب .  اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﺰيﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴ ـﻟ. ﻧﺴﺒﺘﺎً آﺳﺎن ﺑﻮد و ﺧﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ اﺳﭙﺮم اﺿﺎﻓﻲ 
ﺗﻌﺪاد .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 31 در ﻫﺰار و دﻣﺎي 01ﺗﺎزه ﺑﺎ ﺷﻮري 
روﻧﺪ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨـﻲ آﻧﻬـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻋﺪد از 03
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮب ﻧﻮري ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ دورﺑﻴﻦ و ﻣﻮﻧﻴﺘﻮر 
  
  :ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎدهروﺷﻬﺎي 
ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﻛﺮﻣﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻇﺎﻫﺮي از ﻃﺮﻳﻖ . ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻇﺎﻫﺮي و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪﻧﺪ
ن ﺣﻔﺮه ﺑﺪن و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ در ﻣﺎﻳﻊ رﻧﮓ آﻧﻬﺎ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎز ﻧﻤﻮد
  .(41 و 31ﺗﺼﺎوﻳﺮ  )ﺳﻠﻮﻣﻴﻚ ﺑﺪن  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
  
 02
          
  
  :ﺗﺨﻢﻗﻄﺮ ﺷﻤﺎرش و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
 ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ زﻳﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ ﺑﺪن و ﺧﺮوج ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺨﻤﻬﺎ از ﺑﺪن درون ﻇﺮوف  ﻛﺮم ﻣﻮﻟﺪ01ﺗﻌﺪاد 
درون ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﺨﻤﻬﺎ در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺎ اﺗﻤﺎم ﺷﻤﺎرش ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ . ﭘﺘﺮي دﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ .  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻄﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ5ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ 
 ﺿﺮب 02اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در ﻋﺪد ﺷﻤﺎرش ﺗﺨﻤﻬﺎ در ﻫﺮ ﻣﻴﺪان دﻳﺪ ﻣﺪرج اﻳﻨﻮرت ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻋﺪﺳﻲ ﭼﺸﻤﻲ 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﺗﺨﻤﻬﺎ در ﻳﻚ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ 
ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ دورﺑﻴﻦ دار ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ   ﭘﺲ از ﻋﻜﺴﺒﺮداري ﺑﻪﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ .  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ0002 baloisiv macoiBﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار 
   .  ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ0002 lecxE tfosorciMآﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار 
  
  
  
ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻧﮓ ﺳﺒﺰ در ﺑﺪن ﻛﺮم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر :  31ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 از ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺲ از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
  ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻇﺎﻫﺮي
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ در ﻣﺎﻳﻊ ﺳﻠﻮﻣﻴﻚ :  41   ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻧﺮ و ﭘﺎراﭘﻮدﻳﺎي ﻛﺮم ﺑﻪ 
 از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎده ﭘﺲ از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
  ﻲﭘﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮ
 12
  :ﺷﻜﻞ و ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم
ﻋﺪد ﻛﺮم ﻧﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ روﺷﻦ از رﺳﻮﺑﺎت ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺑﺎ  4ﺗﻌﺪاد 
درﻧﺎﺣﻴﻪ اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ دﻣﺎﺋﻲ و ﺳﻮراخ ﻛﺮدن ﺑﺪن . ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪﻧﺪ، ﻛﺎﻏﺬ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ
  .(2002 ,yeltneB & smailliW)  ﺑﺎ ﺳﻮزن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﮔﻨﺎدﻫﺎ 
 و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻻم 002:1 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژيﺳﻨﺠﺶ ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮﻣﻬﺎ ﭘﺲ از رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺳﺮم
 ﻃﻮل ﺗﺎژك و ﻃﻮل ﻛﻞ ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻗﻄﺮ ﺳﺮ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﺳﺮ. ﻫﻤﺎﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري   ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ دورﺑﻴﻦ دار اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي ﺗﺎزه ﭘﺲ از ﻋﻜﺴﺒﺮداري
ﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم ﻛ.  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ0002 baloisiv macoiBﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار 
  .  ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ0002 lecxE tfosorciMاﻓﺰار 
  
  :rolocisrevid .Nآﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﺮم  روﺷﻬﺎي 
ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ روﺷـﻬﺎي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد زﻳـﺮ ﻣـﻮرد آﻧـﺎﻟﻴﺰ  ﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷ 
  :)0891 ,sdohteM dradnatS(ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
، دﺳﺘﮕﺎه ﺳـﻨﺠﺶ 04PAB  دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺠﻠﺪال ﻣﺪل ﻮﺳﻴﻠﻪﺑﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ، رﻃﻮﺑﺖ ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ501، آون REHOBﭼﺮﺑﻲ ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﻣﺪل 
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   ﻧﺘﺎﻳﺞ
  :ﻣﻮﻟﺪرﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎي 
ﻣﺴﺘﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﺑﺮﻗﺮاري ﺷﺮاﻳﻂ زو  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
و ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ از رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ ﺗﻴﺮه در ﻣﺎده و ﺳﺒﺰ روﺷﻦ در ﻧﺮ ﺻﻮرت   ﺷﺪﻛﺮﻣﻬﺎ اﻳﺠﺎد
  .ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 4-6)رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در دﻣﺎﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 51 ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 6زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ دﻣﺎ ﺑﻪ . اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪﺮاد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔ51ي در دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻو ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ( ﮔﺮاد
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد رﺳﻴﺪ 61زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ دﻣﺎ ﺑﻪ . ﻛﺮﻣﻬﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ روﺷﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ درﺻﺪ 09ﮔﺮاد رﺳﻴﺪ 
  .  ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ5آزادﺳﺎزي اوﻟﻴﻦ ﮔﺎﻣﺖ 
0
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 11 در دﻣﺎي ﻫﻔﺘﻪ اول: ﺷﺮوع= ﻣﺼﻨﻮﻋﻲﻂ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻣﺎﻳﻲ در ﺷﺮاﻳ rolocisrevid siereN ﺑﻠﻮغزﻣﺎن دﻣﺎ و  :. 51 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 در ﺻﺪ 08ﺑﻠﻮغ  ( A.  )ﺳﻴﺰدﻫﻢﻫﻔﺘﻪ : ؛  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 6ﺘﻢ در دﻣﺎي ﻔﻫﻫﻔﺘﻪ : ؛  ﺑﻠﻮغدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 
   ﻋﺪد05= ﺷﺮوع ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ؛  ﺗﻌﺪاد ﻛﺮﻣﻬﺎ( B)ﻛﺮﻣﻬﺎ  
  
 A
 B
 32
اﻳﻦ .  ﻣﻴﻜﺮون ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﺮد011± 5ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻣﺎده ﻧﺎرس ﺣﺎوي ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻛﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﻄﺮ آﻧﻬﺎ از 
 ﻛﺮم ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻫﺪاﻳﺖ 71در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ
در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ .  ﻛﺮم ﻧﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ6 ﻣﻴﻜﺮون و 712/7 ± 51ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎراﭘﻮد ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ 
ﻲ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮد و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺮﻣﻬﺎ در درون ﺳﻮراﺧﻬﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و رﻧﮓ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﻫﻤﮕ
  .  ﻣﻴﻜﺮون وﺟﻮد داﺷﺖ02 ± 8ﻧﺎرس ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ 
  
  :ﻣﻮﻟﺪﻛﺮﻣﻬﺎي ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 
ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ دوره ﻧﻮري ﺷـﺒﻴﻪ ﻧـﻮر ﻣـﺎه از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  rolocisrevid .N  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪآزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻧﺮﺋﻴﺲ در ﺣﻮاﻟﻲ ﻧﻮر . ﻣﻲ دﻫﻨﺪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن زﻳﺎدي  ﻣﺜﻠﻲ و رﻓﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار 
ﺷﺒﻴﻪ ﻧﻮر ﻣﺎه در ﺳﻄﺢ رﺳﻮﺑﺎت ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻮﺟﻲ ﺷﻜﻞ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﮔـﺎﻫﻲ اوﻗـﺎت در ﺳـﺘﻮن آب 
ﺷﻨﺎي ﻣﻮﺟﻲ ﺷﻜﻞ در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺑﻪ رﻧـﮓ ﺳـﺒﺰ در اﻳـﻦ ﻫﻨﮕـﺎم ﺷـﺮوع ﺑـﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي 
  .(61ﺗﺼﻮﻳﺮ  )ﻧﻤﻮدﻧﺪ
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 درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ 21-41در دﻣﺎي  rolocisrevid siereN   در ﺗﺨﻤﮕﺬاري و اﺳﭙﺮم دﻫﻲﻣﺎهﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﻜﻞ :61 ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 ﻋـﺪد؛  ﺗﻌـﺪاد 05=  ﺗﻌـﺪاد ﻋـﺪم ﺑﺮﻗـﺮاري ﻧـﻮر ﻣـﺎه ، = ﺑﺮﻗﺮاري روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺟﻬﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻧﻮر ﻣﺎه ، = O ﮔﺮاد،
  . درﺻﺪ07 ﻋﺪد؛   ﻳﻌﻨﻲ 53= ﻧﺮﺋﻴﺪﻫﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﻮده
  
  :رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﻲ
، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﻲﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻘﺎء رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ در ﺷﺮاﻳﻂ 
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎده ﻫﺎ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ در 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از داده  .(1ﺟﺪول  )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻧﺮ: ﻣﺎده )11:1اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻮده و 
   .)50.0>p(ﻫﺎي آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
  
  
  
 ﻣﺎهﺳﻴﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات  O                O                 O               O                O          
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  ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺲ از اﻟﻘﺎء رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎ: 1ﺟﺪول 
  4ﺗﻴﻤﺎر  3ﺗﻴﻤﺎر  2ﺗﻴﻤﺎر  1ﺗﻴﻤﺎر  ﺗﻴﻤﺎر
  ﻧﺴﺒﺖ  3ﺗﻜﺮار 2ﺗﻜﺮار 1ﺗﻜﺮار 3ﺗﻜﺮار 2ﺗﻜﺮار 1ﺗﻜﺮار 3ﺗﻜﺮار 2ﺗﻜﺮار 1ﺗﻜﺮار 3ﺗﻜﺮار 2ﺗﻜﺮار 1ﺗﻜﺮار
: ده ﻣﺎ
 ﻧﺮ
31:11 28:8 07:6 08:7 43:4 04:6 24:4 81:2 21:0 51:1
 0
11:01
 5
  011:9
درﺻﺪ 
  ﻧﺮﻫﺎ
  8  7  8  01  8  8  11  51  9  11  0  6
  11:1  11:1  01:1  51:1 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
  
 ﻬﺎيدر ﺷﻮرﻳﻛﺮﻣﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺘﻠﻒ ﺷﻮري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨ 
 در ﻫﺰار ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﺮﻣﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﭘﺲ از 51 در ﺷﻮري .ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﺑﺎﻻ ﻣﺪت زﻣﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎ 
 ﻫﻔﺘﻪ 21-61 در ﻫﺰار ﭘﺲ از 5,0در ﺷﻮري ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ اول ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد اﻣﺎ 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ)ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ (   در ﻫﺰار51) ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻬﺎ در ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻻ ﻴﻦﻫﻤﭽﻨ. اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻢ .ﺑﻮد(  ﻣﻴﻜﺮون591 ± 51)ﺑﺰرﮔﺘﺮ (  در ﻫﺰار5)و در ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ (   ﻣﻴﻜﺮون08 ± 8 
 در ﻫﺰار 21-51ﺷﻮرﻳﻬﺎي از  ( ﻋﺪد ﺗﺨﻢ0008 ± 0001) در ﻫﺰار ﺑﻴﺸﺘﺮ 5آوري ﺗﺨﻤﻬﺎ در ﺷﻮري 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎ در ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﺑﻮد ( ﻋﺪد ﺗﺨﻢ0003±0051)
 51ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎ در ﺷﻮري (  در ﻫﺰار 51 و 21 ، 5، 5,0)
در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ (. 71ﺗﺼﻮﻳﺮ )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  در ﻫﺰار ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
  . )50.0>p(  در ﻫﺰار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ51 و 21داري در ﺷﻮرﻳﻬﺎي 
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زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ )ﻫﻔﺘﻪ (
ﺗﻜﺮار 3
ﺗﻜﺮار 2
ﺗﻜﺮار 1
  
  . ﻋﺪد01=  ﻛﺮﻣﻬﺎرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد،ﺗﻌﺪاد د21-41در دﻣﺎي  rolocisrevid siereN  زﻣﺎن ﺑﻠﻮغﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻮري در : 71ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
زﻣﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
 ﻫﻔﺘﮕﻲ 8-21 و در )50.0>P( داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻧﺒﻮده 3 و 2، 1ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬادﻫﻲ  
 ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ 4ﺗﻴﻤﺎر .  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮون212 ± 51ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ 
 ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺑﻪ 21-61داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در از ﻧﻈﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
 اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﻣﻴﻜﺮون402 ± 7، داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  4 ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﻧﻴﺰ در ﺗﻴﻤﺎر ﻗﻄﺮ. رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪﻧﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري از ﻧﻈﺮ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ . (81ﺗﺼﻮﻳﺮ  )ﺷﺪ
ﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﺮآورد ﮔﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﺎت . )50.0>P(
  .ن اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح ﺑﻪ آا
  . درﺻﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ5,7±2,0( ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ ﻛﺮﻣﻬﺎ) رﺳﻮب در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ MOTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
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زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ )ﻫﻔﺘﻪ (
ﺗﻜﺮار 3
ﺗﻜﺮار 2
ﺗﻜﺮار 1
  
  ﻣﺨﻤﺮ-1: ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد،21-41در دﻣﺎي  rolocisrevid siereN  زﻣﺎن ﺑﻠﻮغﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﺬادﻫﻲ در : 81ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 ﻣﺨﻤﺮ ، ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺎﻫﻲ و -3ﺮه ﻣﺎﻫﻲ  و ﺧﺎﻛﺒﺮگ  ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘ-2 و ﺧﺎﻛﺒﺮگ    (eaisiverec secymorhccaS)
  . ﻋﺪد01=  ﻛﺮم  ،  ﺗﻌﺪاد( ﺷﺎﻫﺪ) ﺧﺎﻛﺒﺮگ -4ﺧﺎﻛﺒﺮگ 
  
  
  رﻓﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ
ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺨﻢ و اﺳﭙﺮم و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ روﻧﺪ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻻزم ﻗﺒﻞ از ﺑﻴﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 
  . ﮔﻮﻧﻪ را در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﻢداﻧﺴﺘﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺸﺎﻫﺪات رﻓﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ اﻳﻦ
ﻣﺎده ﺑﻄﻮر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺨﻤﻬﺎﻳﺸﺎن را داﺧﻞ ﺳﻮراﺧﻬﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﻨﺪ آﺧﺮ ﺑﺪن  rolocisrevid siereN
اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﺳﻴﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ . از ﻳﻚ ﻃﺮف ﺑﻪ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ آزاد ﻧﻤﻮد
  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮدداﺷﺘﻪ و ﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻧﺮﻫﺎ 
 82
  در ﺣﻀﻮر ﻳﻚ ﻛﺮم ﻣﺎده. ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ اﻃﺮاف ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺳﻮراﺧﻬﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻳﻚ ﻣﺎده ﻣﻲ ﺧﺰﻧﺪ
  ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ اﺳﭙﺮم را ﺟﻠﻮي ﺳﻮراﺧﺶ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده آزاد ، ﺑﺎﻟﻎ
ﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺳﭙﺲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎده ﻓﺰوﻧﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﺳﭙﺮم را در ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺎده ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ د. ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ درون ﺳﻮراﺧﻬﺎﻳﺸﺎن ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﺮﻛﺎت ﺗﻬﻮﻳﻪ اي 
ﻣﺎده، ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﺨﻤﻬﺎﻳﺸﺎن را آزاد ﻧﻤﻮده ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﻤﻞ اﺳﭙﺮم ﺑﻪ داﺧﻞ . ﺷﺪﻳﺪي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ در آن ﻣﺎده . ﺳﻮراﺧﺶ ﻧﻤﻮده و ﺧﺮﻃﻮم آن در رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز در ﺳﻮراﺧﻬﺎﻳﺸﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻜﺮده اﻧﺪ ﮔﺎﻣﺘﻬﺎ را ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج اﺳﭙﺮم ﻧﺮ آزاد 
  .ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﻤﻞ اﺳﭙﺮم ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻮراﺧﻬﺎﻳﺸﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 ﻻرو ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ. ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ داﺧﻞ ﺳﻮراخ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎده ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد
 ﺗﺎ 01ﺑﻌﺪ از .  روي دﻳﻮاره ﺳﻮراخ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪء ﺣﺎوي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎيﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ و از ﻣﻮﻛﻮس و ﻏﺸﺎ
ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ ﻛﺮم ﻣﺎده .  ﺑﻨﺪ رﺳﻴﺪه و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺮك ﺳﻮراخ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ8 ﺗﺎ 7 روز،  ﻻرو ﺑﻪ ﻃﻮل 41
  .ﻣﻲ ﻣﻴﺮد
  
  : ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ
 .ﺮوع ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم ﻟﻘﺎح در آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻣﺎده ﺧﻮد ﺷ
و در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺮوج ( 02ﺗﺼﻮﻳﺮ )ﺗﺨﻢ و ( 91ﺗﺼﻮﻳﺮ )اﺳﭙﺮم ﻟﻘﺎح 
  .ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ از ﺑﺪن ﻛﺮم ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺳﻮراخ ﻧﻤﻮدن ﺣﻔﺮات ﺑﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺳﻮزن ﺑﻮد
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.  ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﻻﻳﻪ ژﻻﺗﻴﻨﻲ ﺿﺨﻴﻤﻲ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻢ را در.  ﺴﻴﻢ از ﻧﻮع ﻣﺎر ﭘﻴﭽﻲ و ﭼﺮﺧﺸﻲ اﺳﺖﻘﺗ
 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن 2 ﺗﺎ 5,0ﻏﺸﺎﻫﺎي ﻟﻘﺎح . ﭘﺲ از ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ رﺷﺪ اوﻟﻴﻪ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد 
  ( . 12ﺗﺼﻮﻳﺮ  )ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎ ﭘﺪﻳﺪار ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺷﻮد و ﺑﻌﻠﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ اﺳﭙﺮم و ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺑـﻪ  از ﺗﺨﻢ ﺟﺪا ﻣﻲ ت ﻲ اوﻗﺎ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ژﻟﻪ اي ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﮔﺎﻫ 
ﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد و ﻫﺮﮔـﺰ در اﻃـﺮاف ﺗﺨـﻢ در ﺣـﺎل اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ ﻻﻳ 
  . ﺷﻮﻧﺪ  ﺗﺴﻬﻴﻢ ﻳﺎ ﻻرو ﺗﺮوﻛﻮﻓﻮر ﺟﻮان دﻳﺪه ﻧﻤﻲ
ﻣﺮاﺣﻞ .  ﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺮ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺖ3 ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ر  از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎDدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺴﻬﻴﻢ ﺳﻠﻮل 
د و در ﺑﻘﻴﻪ ﻣﮕﺎﻣﺮ  ﺗﺎﺋﻲ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮ4ﺳﻠﻮل . (22ﺗﺼﻮﻳﺮ ) ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح  ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ 02ﺗﺴﻬﻴﻢ 
دﻳﺪه ﻣﻲ  دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ در داﺧﻞ ﻳﻚ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺳﻠﻮل ﻛﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻرا
   (.42 و 32ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ) ﻣﮕﺎﻣﺮ اﺳﺖ6 ﺗﺎ 5 ﻣﮕﺎﻣﺮﻫﺎ در ﻻرو ﻣﻮﻧﻮ ﺗﺮوﻛﻮﻓﻮر دﺗﻌﺪا. ﺷﻮد
  
 ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ در ﺎﻫﺪه ﻣﺸ:  91ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﻧﻮك آﻛﺮوزوم را ﻧﺸﺎن , ﭘﻴﻜﺎن ﻫﺎ )زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ 
  (001Xﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ  )(ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﻛﺮم در ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه :  02   ﺗﺼﻮﻳﺮ
   (X4ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ )زﻣﺎن ﻟﻘﺎح 
 03
               
  
  
                
  
 ﺑﻪ وﺿﻮح ﻗﺎﺑﻞ 4ﻣﮋه ﻫﺎ ﺗﺎ روز . ﺮوع ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻣﮋه ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻻرو ﺷ
 ﻗﻄﺐ  درﮔﻴﺮد زﻣﺎﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﮋه ﻫﺎ اﻳﻜﻪ در داﺧﻞ ﻏﺸﺎء ﻟﻘﺎح ﺻﻮرت ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ اوﻟﻴﻦ ﭼﺮﺧﺶ
  .ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻛﻨﻨﺪ و در ﻏﺸﺎء ﻧﻔﻮذ ﭘﻴﺪا  ﺟﺎﻧﻮري ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻲ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻟﻘﺎﺣﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﻲ ﭼﺮﺧﺶ ﺗﺨﻢ ﺷﺮوع ﻣ، روز ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح3ﻣﻌﻤﻮﻻ 
    ﺳﻠﻮل61ﺗﺨﻢ داراي ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﻦ  در اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ وزودﺗﺮ ﺷﺪه در ﺗﻜﺮارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺧﺶ ﺗﺨﻢ 
   ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ دارايﻣﺸﺎﻫﺪه:  12ﺗﺼﻮﻳﺮ   
  (01X ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ )ﻲ ﺷﻌﺎﻋ    ﻻﻳﻪ ﺗﺎﺟﻲ
 02 در (دو ﺳﻠﻮل)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ : 22   ﺗﺼﻮﻳﺮ
   (01X ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ) ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح
(  ﭼﻬﺎرﺳﻠﻮل) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ :  32ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (4X ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ)
(  ﻫﺸﺖ ﺳﻠﻮل)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ :   :  42   ﺗﺼﻮﻳﺮ
  (4X ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ)
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ﻛﺸﺪ و ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻃﻮل ﻧﻤﻲﻣﺪت زﻣﺎن ﺷﺮوع ﭼﺮﺧﺶ ﺗﺨﻢ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮده و . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   .(62 و 52وﻳﺮ ﺗﺼﺎ)ﺷﻮد  ﻻرو ﻣﺪت زﻣﺎن ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
                                                                       ﻣﮋه                     
             
   
ﻛﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻗﺪرت ﺷﻨﺎوري آن   اﺳﺖ ﻻرو ﺣﺎﻟﺖ آزاد را ﭘﻴﺪا ﻣﻲوﻛﻮﻓﻮر ﻣﻮﻧﻮﺗﺮﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در
 ﺑﻪ زودي ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ . ﻣﻴﻜﺮون ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ003 در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﻄﺮ آن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ . ﻃﻮل ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮ آن ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  .ﻛﻨﺪ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﺑﻪ ﻗﺪرت ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻻرو ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﺑﺮ ﻣﻲﭘﺮزﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه آن را در 
ﻣﺮاﺣﻞ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺎ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﻻرو 
ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﭘﺲ  aeniccus .Nرﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ در ﮔﻮﻧﻪ 
در  ،ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﺪ ،از ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺨﻢ و اﺳﭙﺮم
 ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻرو در درون رﺳﻮﺑﺎت رﺷﺪ ﺑﻌﺪي ﺧﻮد را ﻃﻲ ﻧﻤﻮد .ه اﺳﺖآورده ﺷﺪ اﺷﻜﺎل ذﻳﻞ
  .(43 ﺗﺎ 72ﺗﺼﺎوﻳﺮ )
 ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﺗﺨﻢ  :   52ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (01X
  (04X ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﮋه  :  :   62   ﺗﺼﻮﻳﺮ
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 4ﭘﺲ از    aeniccus .N ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ : 72ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (4X ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ   )ﺳﻠﻮﻟﻲ 4 و اﻳﺠﺎد ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺳﺎﻋﺖ
 3ﭘﺲ از  aeniccus .N ﻣﻮﻧﻮﺗﺮﻛﻮﻓﻮر :  : 82   ﺗﺼﻮﻳﺮ
  (01X ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ)روز 
 روز 4 ﭘﺲ از  aeniccus .N  ﻻرو ﻛﺮم:    92ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (4X ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ)
 روز  5ﭘﺲ از  aeniccus .N  ﻻرو ﻛﺮم:  :  03   ﺗﺼﻮﻳﺮ
  (4X ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ)
 روز 6ﭘﺲ از  aeniccus .N ﻻرو ﻛﺮم :    13ﺮ ﺗﺼﻮﻳ
  (4X ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ)
 7 ﭘﺲ از  aeniccus .N  ﻻرو ﻛﺮم:  :  23   ﺗﺼﻮﻳﺮ
  (01X ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ)روز   
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ﺷﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ داراي ﺷﻜﻞ واﺿﺤﻲ   ﻛﻴﺴﻪ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ3ﭘﺲ از ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي اوﻟﻴﻪ 
از ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻴﺮون ﻣﻲ آﻳﺪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻛﻴﺴﻪ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ و ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﺋﻲ آن ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ 
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  روز 9 روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ در .ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺴﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
   .  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ3ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺟﺪول ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ، ﻃﻮل ﻻرو 
  
در  aeniccus .Nﻛﺮم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ، ﻃﻮل ﻻرو و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ : 3ﺟﺪول 
   روز9روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ 
  
 ﺗﺨﻢ 
ﺗﺎﺟﻲ 
 ﺷﻌﺎﻋﻲ
 دو ﺳﻠﻮﻟﻲ
 ﻪ روزهﺳ
ﺗﺮوﻛﻮﻓﻮر 
  روزه4
ﺗﺮوﻛﻮﻓﻮر 
  روزه5
 6ﻻرو 
 روزه
 7ﻻرو 
 روزه
 8ﻻرو 
 روزه
 9ﻻرو 
 روزه
 0451 76,6211 08,508 38,387 68,674 02,483 25,012 67,95 17,102  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  48,23  71,33  46,51  42,03  84,84  14,61  34,71  50,01  48,23 DS
ﺗﻌﺪاد 
 3  3 5 6  7 01 33 14 14 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  
در . ﻛﻨﺪ  ﺷﻨﺎ ﻣﻲﺧﻮددر اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻴﺴﺖ و ﻻرو ﺗﻮﺳﻂ ﻣﮋه ﻫﺎي  ﻻرو ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
  . روزه اﺳﺖ 3ﻻرو در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ   وﺑﺎﺷﺪﻲ  ﻣﻴﻜﺮون ﻣ012اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﻻرو از ﻧﻈﺮ ﻃﻮﻟﻲ 
 روز 8 ﭘﺲ از  aeniccus .N  ﻻرو ﻛﺮم:    33ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (01X ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ)
 9 ﭘﺲ از  aeniccus .N  ﻻرو ﻛﺮم:  :  43   ﺗﺼﻮﻳﺮ
  (01X ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ)روز   
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 ﻣﻴﻜﺮون ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻻرو ﺟﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ 483ﻃﻮﻟﻲ ﺣﺪود  روز 4ﻻرو ﭘﺲ از 
   .اﺳﺖ
 ﺳﻴﺘﺎ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺷﺪه و ﻗﺪرت ﭼﺴﺒﻴﺪن و . ﻣﻴﻜﺮون ﻃﻮل دارد ﻛﺎﻣﻼً ﻓﻌﺎل اﺳﺖ674ﺣﺪود زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻻرو 
   .ﺑﻮد(  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ5,1) ﻣﻴﻜﺮون 0451 روزﮔﻲ رﺳﻴﺪ داراي ﻃﻮل 9ﻻرو ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ . ﺷﻨﺎ و ﺧﺰﻳﺪن دارد 
ﺎي ﺟﻮان ﺑﺎ دارا ﻛﺮﻣﻬ.  ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ را آﻏﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ7ﻻرو ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺣﺪود 
  . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻃﻮل دارﻧﺪ4 ﺑﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ 21ﺑﻮدن 
رﺷﺪ ﻻرو در .  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪ2 در درون رﺳﻮب ﺑﻪ ، ﻣﺎهدوﭘﺲ از  rolocisrevid .Nﮔﻮﻧﻪ ﻃﻮل ﻻرو 
.  ﺑﻨﺪ از آﻫﻨﮓ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ01-02 و رﺷﺪ آن ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻻرو ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  ﺑﻮدﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻛﻨﺪ
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و وزن 6 ﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺑﻪ ﻃﻮل 01ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد (  ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪدو)و از زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻻر
  .زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷﺪ ﻋﺪد ﺳﻪ ﻣﺎه 07-09 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  و ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﺪ 052±51
  
  :ﺷﻜﻞ و ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم
 rolocisrevid .Nﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﭙﺮم  rolocisrevid .N ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي اﺳﭙﺮم 
ﻛﻠﻴﻪ اﺳﭙﺮﻣﻬﺎ داراي ﻳﻚ ﺗﺎژك ﺑﻠﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺮ اﺳﭙﺮم (. 91ﺗﺼﻮﻳﺮ) ﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدي اﺳﺖ داراي ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺤ
در اﻳﻦ ﻛﺮم ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺮز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮده، ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﺮ اﺳﭙﺮم داراي ﻟﺒﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪي  ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎرج 
ﺑﺮآﻣﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﻚ ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ ﻣﻴﺎﻧﻲ در وﺳﻂ ﻗﻄﺮ ﻗﺪاﻣﻲ آن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد 
  . ه ﻛﻴﺴﻪ آﻛﺮوزوﻣﻲ اﺳﺖﺟﺎﻳﮕﺎ
   ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺮ ﻣﻮﻟﺪ4 ﻋﺪد اﺳﭙﺮم از 99ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻜﺲ .  ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ2در ﺟﺪول ,  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ07 ± 5 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم و 146 ± 001 
  . آﻣﺪه اﺳﺖ91ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﭙﺮم اﻳﻦ ﻛﺮم در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
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 ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل ﺳﺮ، ﻃﻮل ﺗﺎژك، ﻃﻮل ﻛﻞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ و
 ﻣﻴﻜﺮو ﻣﺘﺮ،  23/29±4/9 ﻣﻴﻜﺮو ﻣﺘﺮ،  4/01±2/40و ﻗﻄﺮ ﺳﺮ اﺳﭙﺮم ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل 
  .  ﻣﻴﻜﺮو ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ3/20±0/33 ﻣﻴﻜﺮو ﻣﺘﺮ و  63/18±4/59
  ﺳﻠﻮل در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳـﺖ 1/75*701 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﺎدل 
  .(2ﺟﺪول )
  
  (rolocisrevid siereN)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه دراﺳﭙﺮم ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ : 2ﺟﺪول   
  
  
  ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ 
ﻧﺸﺎن داد ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ از ﻫﺮ ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻟﻎ   ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺗﺨﻢﻧﺘﺎﻳﺞ
  . ﻋﺪد در ﻫﺮ ﻛﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ0027±0051
  
  ﻬﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎدهﻴﺘﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴ
ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از رﺳﻮﺑﺎت ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻮد و در آذر ﻣﺎه در ﻓﺼﻞ 
   .ﺑﻮد(  ﻣﻴﻜﺮون011ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ )ﺣﻔﺮه ﺑﺪن ﻣﺎده ﻫﺎ داراي ﺗﺨﻤﻜﻬﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻮﭼﻚ 
 و رﻧﮓ ﺑﺪن ﻧﺮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ، ﺳﺒﺰ ﭼﻤﻨﻲ روﺷﻦ ﺑﻮده . ﺷﺪﻧﺪرﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻇﺎﻫﺮ  ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪوﺗﻤﺎم ﻛﺮﻣﻬﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻗﺴﻤﺖ و وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻣﺎده ﻫﺎ ﻛﻪ رﻧﮓ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺰ ﺗﻴﺮه ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺪﻳﻦ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ
 (mµ)
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺗﺎژك 
 (mµ)
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 (mµ)ﻗﻄﺮ ﺳﺮ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮﻃﻮل 
 (mµ)ﺳﺮ 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ
 )lm/901(
ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮم 
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه
 99 11/39  ± 4/40 4/01 ± 2/40 3/20  ± 0/33 23/29 ± 4/9 63/18 ± 4/59
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ﻧﺮﻫﺎي رﺳﻴﺪه،  ﻛﻪ داراي اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي .  اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪﻲ اﻏﻠﺐ ﻓﺎﻗﺪ ﭼﻨﻴﻦ رﻧﮕ ﻛﻪﺷﻜﻤﻲ ﺑﺪن
ﺳﻴﺪه ﺑﺎز ﻫﻢ ﻗﻬﻮه اي ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﺎده رو رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ و آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺒﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، 
   .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ در ﻧﺮ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
 
  :ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧ
 و ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ 4در ﺟﺪول  rolocisrevid siereNﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ و رﻃﻮﺑﺖ درﺻﺪ ﻣﻴﺰان 
در  آن )3n6:22C(( دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳـﻴﺪ ) AHD و )3n5:02C(( اﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ  )APEاﺷﺒﺎع 
  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ53 در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭘﺮورﺷﻲﻣﺤ
 ﺑﺮ اﺳﺎس وزن  در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭘﺮورﺷﻲrolocisrevid siereNرﻃﻮﺑﺖ ﭼﺮﺑﻲ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، درﺻﺪ ﻣﻴﺰان    : 4ﺟﺪول
  ﺧﺸﻚ
  
 ﻧﻤﻮﻧﻪ rolocisrevid siereN
  ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 38 17
 ﭼﺮﺑﻲ 6,41 81
 رﻃﻮﺑﺖ 48 68
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7 6 5 4 3 2 1 0
3n6:22 C
3n5:02 C
ﻣﺤﻴﻂ 
ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻣﺤﻴﻂ 
ﭘﺮورﺷﻲ
  
                                    درﺻﺪ  
دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ  )AHD و )3n5:02C(( اﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ )APEﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع : 53ﺗﺼﻮﻳﺮ 
   در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ)rolocisrevid siereN( ﻧﺮﺋﻴﺲ ﻛﺮم )3n6:22C(( اﺳﻴﺪ
  
  
  
  :ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح
 روز، 09 ﺑﻄﻮر ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻃﻲ ﻪﻃﻮل ﻳﻚ دوره ﻳﻜﺴﺎﻟﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﻳﺸﻬ
 ﻣﻴﻠﻲ 003ﺗﺎ وزن  ( ﻋﺪد در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ0061)   ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺮﺑﻊ006 ﻋﺪد ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ را در ﻫﺮ 001 ﺗﻌﺪاد
   . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد( ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ5,0ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  )ﮔﺮم
  :در آﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
ﺎل ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻳ ﻫﺰار ر002ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ، 
  . رﺳﺎﻧﺪ
  درآﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ= ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ   × ﻗﻴﻤﺖ واﺣﺪ ﻓﺮوش 
  (ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم )5,0×رﻳﺎل 000002=رﻳﺎل  001/000      
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  :ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺳﺘﻬﻼك و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، دﺳﺘﻤﺰد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، اﻧﺮژي، ازﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، آدر 
ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ  و در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﺮدﻳﺪ و ﻣﻮارد از ﺳﻮي اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ دﺳﺘﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزاري ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ( ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺎﻫﻲ)
  :ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ  روز ﺑﺮاﺑﺮ09 رﻳﺎل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در ﻃﻲ 0008ﮔﺮم 
  ﻋﺪد ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ0061×  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ روزاﻧﻪ 5(=ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم )0008= ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 800,0
 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻫﺮ روز   (رﻳﺎل)                          800,0×  0008=46
     روز09ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ در     (رﻳﺎل)                          46×  09= 0675
  (:ﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺدرآ)ﺳﻮد 
  (         ﺑﻪ ﺟﺰء ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري)درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ =  ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ-ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ 
     001/000 -  0675=  رﻳﺎل 49/042        
  
  ﺑﺤﺚ
ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت .   ﻧﻘﺶ دارﻧﺪrolocisrevid siereNﻋﻮاﻣﻞ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ز اﻳﻦ ﻛﻔﺰي، ﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ و ﻓﺮوﻣﻮﻧﻬﺎي ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ ا
ﻃﻮل ﻣﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﻧﻮر ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺒﻴﻪ )ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن دﻣﺎي آب ، ﺷﻮري آب و روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ 
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ زﻳﺎدي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﻧﻮر ﻣﺎه
ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎي آب  ﺑﺮرﺳﻲ rolocisrevid .Nﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ  در ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
  را اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ( 3691) htimS و (3591) ikcugoB ،(0591) selaD ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﻣﺎه و ﺗﻐﻴﻴﺮات
  .ﻣﻲ ﺗﻮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
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  :ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده
 و در ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ در ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﻲ  ، ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎ در ﺳﻦ دو ﺳﺎﻟﮕﻲrolocisrevid .Nدر 
ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ از رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ در زﻣﺴﺘﺎن و اواﻳﻞ . )1891 ,doowraG & evilO(اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ 
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ . )1891 ,evilO & doowraG(رخ ﻣﻲ دﻫﺪﺑﻬﺎر زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
ﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻛﺮﻣﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺨﻤﻚ، ﻛﻪ ﻳﻜﺒﺎره آﻏﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺗﺤﺖ دﻣﺎﻫﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ روﺷﻨﺎ
  اﻟﻘﺎء رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ  .)1891 evilO & doowraG(اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ 
 در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﺴﺘﺎن اﻳﺠﺎد ﺷﺪ rolocisrevid .N
ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  در6ﺑﻪ  ( ﻫﻔﺘﻪ4ﺣﺪود  )و دﻣﺎي آب ﺑﺘﺪرﻳﺞ در ﻳﻚ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ
 ﻫﻔﺘﻪ 4ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮﻣﻬﺎ در اﻳﻦ دﻣﺎ ﺣﺪود .  ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز رﺳﻴﺪ8ﻳﺎﻓﺖ و روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ 
 در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ از ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در  .ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪﻛﺮﻣﻬﺎ ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ و 
ﭘﺲ از ﻃﻲ اﻳﻦ . ﻣﻴﻚ ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪﻛﺮﻣﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ در ﻣﺎﻳﻊ ﺳﻠﻮ
دوره ﻛﺮﻣﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ رﺳﻴﺪه و ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ از رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ ﺗﻴﺮه در ﻣﺎده و ﺳﺒﺰ روﺷﻦ در ﻧﺮ 
زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ دﻣﺎي آب در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ .  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﺗﻔﺎق ﻧﻴﺎﻓﺘﺎد،زﻣﺎناﻳﻦ  اﻣﺎ در . ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
ﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎ ﻴ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد رﺳ61ي  و ﺑﻪ دﻣﺎ ﻳﺎﻓﺖﺑﺘﺪرﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ(  ﻫﻔﺘﻪ4ﺣﺪود )
 اﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﻤﻮدﻧﺪﺗﺨﻤﮕﺬاري و اﺳﭙﺮم دﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ 
ﻳﻚ آﺳﺘﺎﻧﻪ دﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي آزادﺳﺎزي ﮔﺎﻣﺘﻬﺎ  اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ. ﺪادﻧﺪﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ را از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻧ
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻳﺎ در دﻣﺎي زﻳﺮ rolocisrevid .N ، در اﻳﻨﺼﻮرت در ﻏﻴﺮ. ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 aitnun sierenirePﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﺮﻳﻖ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ . )1891 ,evilO( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ 01
  ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ(  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد21)در ﻣﻌﺮض آب ﺳﺮد  surriciverb
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ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن درﻳﺎﻳﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم  در ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي .)4991 ,.la te egedraH(ﻣﻲ اﻓﺘﺪ
در ﺣﻘﻴﻘﺖ در ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، در . ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و اﺳﭙﺮم دﻫﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻮﺟﻮدات در ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ، ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﻃﻲ ﭼﻨﺪ روز، ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع 
در ﻣﻴﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ .  ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دارد ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﺎرﺟﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺶ دارداﺷﺎره
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ، دﻣﺎ و ﻃﻮل روز ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﺘﺮي را در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ و 
ﻤﻴﻨﺎن ﺗﺼﻮر اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ دﻣﺎ ﻳﺎ ﻃﻮل روز ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﻃ. ﺗﺨﻤﮕﺬاري ﻛﺮﻣﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد
  . ﺑﺮاي ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻤﻮدن آزادﺳﺎزي ﮔﺎﻣﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ
 61ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺑﺪن ﺑﻮاﺳﻄﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘـﺪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ 
  . ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد( 4891) ekreoG ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻛﻪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
(  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد6)ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻛﺮﻣﻬﺎ در دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻪ 
در اﻳﻦ )اﮔﺮ ﻳﻚ دﻣﺎي ﺛﺎﺑﺖ .  ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻧﻴﺰ اﻫﻤﻴﺖ دارد
ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺷﺒﺎﻫﺘﻲ ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻴﭻ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﻲ (  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد61آزﻣﺎﻳﺶ 
. ﻣﻴﺪاﻧﻲ در ﻣﻜﺎن ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي ﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﻤ. ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدد
ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ رﺳﻴﺪﻧﺪ و ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻔﺰﻳﺎن در اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ 
اﻣﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد رﻓﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ و ﺧﺮوج ﮔﺎﻣﺘﻬﺎ از ﺷﺪﻧﺪ داراي ﺗﺨﻤﻬﺎ و اﺳﭙﺮم ﻫﺎي رﺳﻴﺪه 
   . ﻧﮕﺮدﻳﺪﻢﺑﺪن ﻓﺮاﻫ
 ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ  وﺟﻮد داردrolocisrevid siereNﻣﺸﺎﻫﺪات و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻣﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ 
  ﺗﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 11 ﺗﺎ 5ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺤﺪوده دﻣﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
( رﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد د5ﺑﺎﻻﺗﺮ از )( 3591) ikcugoB،  (  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد5-8,8دﻣﺎي ) (0591) selaD
  .دﺎاﺗﻔﺎق اﻓﺘ(  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد6-11)( 3691) htimSو 
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ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ دﻣـﺎ ﻣﻮﺟـﺐ ﻓﻘـﻂ ﺑﻠـﻮغ و ﺷـﺮوع ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻛﺮﻣﻬـﺎ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد درﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ  51ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ (. 61ﺗﺼﻮﻳﺮ )ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻴﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
( ﻳـﻚ ﻫﻔﺘـﻪ )ﺎن ﻛﺮﻣﻬﺎ زﻣﺎﻧﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﻧﻮر ﺿﻌﻴﻒ ﻣﺎه ﻃﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺷﺐ ﻣﺘـﻮاﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺰﻣ 
 (0591 )selaD اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر ﺗﻮﺳـﻂ rolocisrevid .Nﺳﻴﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎه ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ . ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد
ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﺮﻣﻬﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﻮﻣﻴﻦ رﺑﻊ ﻣﺎه اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘـﺪ و اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع 
ﺟﻤﻊ آوري ﺷـﺪه در ﻣﻨـﺎﻃﻖ   rolocisrevid .Nروي ( 0991)& egedraH-sletraB  kceeZ ﻂﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳ
ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳـﻴﻜﻞ ﻫـﻼل ﻣـﺎه ﺑﺎﻋـﺚ ( درﻳﺎي ﺷﻤﺎل  )nesubedalﺟﺬر و ﻣﺪي 
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻧﻈـﺮ اﻛﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﻳـﻚ رﻓﺘـﺎر ﻃﺒﻴﻌـﻲ . ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﺎه ﻛﺎﻣﻞ و ﻧﻮ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ 
در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﺮﺋﻴـﺪه ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  .ﭼﻮﻧﻜﻪ ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﺎه ﻛﺎﻣﻞ و ﻧﻮ زﻣﺎن ﺟﺬر و ﻣﺪ ﺑﻬﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺖ، 
   aeniccus siereN و ()4991 ,.la te egedraH surriciverb .n .P ﻣﺜــــ ــﺎل
، اووﺳﻴﺘﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره زﻣـﺎﻧﻲ ﻗﺒـﻞ از ﺗﺨﻤﮕـﺬاري در ﺑـﺪن ﻛـﺮم ( )0991 ,.la te egedraH  
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺗﺨﻤﮕﺬاري اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﻣـﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد و 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺪﻗﺖ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ، ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ، ﺣﺮﻛـﺖ ﺗﺠﻤﻌـﻲ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ اﻏﻠـﺐ ﺑـﺎ . ﺷﻮد
 ﻏﻴـﺮ ﻳﻜـﻲ از ﻣﻌﺮوﻓﺘـﺮﻳﻦ ﻣﺜﺎﻟﻬـﺎ، در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ. دوره ﻫـﺎي ﺳـﻴﻜﻞ ﻧـﻮري ﻣـﺎه ارﺗﺒـﺎط دارد
ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﺑـﻮده   ololap naomaSاز ﻛﺮﻣﻬـﺎي ﻣﻌـﺮوف ﺑـﻪ  )1691 ,srepsaC(  sidiriv ecinuEﻧﺮﺋﻴـﺪه 
داراي ﺣﺮﻛﺎت دﺳﺘﻪ ( ﺳﻮﻣﻴﻦ رﺑﻊ آن )ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن ﻳﺎ آذر در ﻳﻚ زﻣﺎن در ﻳﻚ دوره ﻧﻮر ﻣﺎه 
ﺑﻮد و ﺛﺎﺑـﺖ ﻛـﺮد ﭘﻴﺸﻘﺪم در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  )0691 ,6591( dlihcsneuaH، 0691در دﻫﻪ . ﺟﻤﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻧـﻮر ﻣـﺎه .  ﻧﻘـﺶ دارد iiliremud .P( ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺑﺪن) ﻣﺎه در ﺣﺮﻛﺖ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ اﭘﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻮر
ﺑﺼﻮرت دوره اي در ﺣﺮﻛﺎت ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ درب ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﺑـﺎ ﭘﺎﻳـﺎن ﻳـﺎﻓﺘﻦ 
  . )4891 ,evilO( روز ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ 81دوره ﻧﻮر ﻣﺎه درب ﻓﻮرا ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻧﻘﻄﻪ اوج ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي 
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در زﻣﺎن ﻧﻮر ﻣﺎه ( در ﺑﻬﺎر)، ﻋﻤﻠﻜﺮد دوره ﻧﻮر ﻣﺎه ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺨﻤﮕﺬاري rolocisrevid .Nدر 
رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻛﺎت دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﻧﻴﺰ . )0991 kceeZ & egedraH-sletraB(ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻣﺎه ﺟﺪﻳﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ 
ﻳﻦ، دﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻨﺎﺑﺮا. )0991 ,.la te egedraH( ، ﺑﻪ دوره ﻧﻮري ﻣﺎه ارﺗﺒﺎط دارد aeniccus .N در ﮔﻮﻧﻪ
  . ﻧﻮر ﻣﺎه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻧﺲ ﺗﻜﺜﻴﺮ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻻ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ، اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻣﺤـﻴﻂ زﻳـﺴﺘﻲ، ﻫﻤﺰﻣـﺎﻧﻲ در ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي را 
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ، اﻣﺎ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤـﻲ رﺳـﻨﺪ در ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﭘﺮﺗـﺎران درﻳـﺎﻳﻲ 
( ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺷـﻜﻞ ﺑـﺪن )ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮﻳﮋه در ﻧﺮﺋﻴﺪه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﭘﻲ ﺗـﻮﻛﻲ اﻳﻦ . ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﺳـﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
  . )0991 ,.la te kceeZ(اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
 ﺑـﻪ aeniccus .Nﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ روي ﮔﻮﻧـﻪ رﻓﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ داراي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﺷ
ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ در رﻓﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ . )7991 ,.la te egedraH(ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
ﺳـﻮراﺧﻬﺎي ( ه ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺑﺪن در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜـﻞ ﻧﺮﺋﻴﺪ)ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻫﺘﺮوﻧﺮﺋﻴﺪ ( 1: ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد 
ﻛﺮﻣﻬـﺎي ﻣـﺎده ﺑـﻪ آﻫـﺴﺘﮕﻲ . ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را ﺗﺮك ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻄﺢ آب ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﻳﻜﺒـﺎر . ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻄﺢ آب ﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻧﺮ در ﺳﻄﺢ آب ﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
ﭘـﺲ از ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﺟﻔـﺖ ﺧـﻮد ، ( 2. ب ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﻣﺎده ﻫﺎ در ﻳﻚ داﻳﺮه ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ درون آ 
در ﭘﺎﺳـﺦ، ﻛﺮﻣﻬـﺎي ( 3. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ داﻳﺮه وار دور ﻣﺎده ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  ﻧﺮ  ي ﺷﻨﺎي ﻛﺮﻣﻬﺎ 
 يﻛﺮﻣﻬﺎ. ﻣﺎده ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎد ﺑﻪ ﺷﻜﻞ داﻳﺮه ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﺮﻫﺎ اﺣﺎﻃﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﺳـﺮاﻧﺠﺎم، ﻛﺮﻣﻬـﺎي ﻧـﺮ ( 4.  و ﺗﺨﻤﻬﺎ را از ﺑﺪن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، و ﻣﺎﻳﻊ ﺳﻠﻮﻣﻴﻚ 
  .در داﻳﺮه ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ اﻃﺮاف ﺗﻮده ﺗﺨﻢ ﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي از اﺳﭙﺮم را از ﺑﺪن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
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   از وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎي آﻧﻬـﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ)ecnad laitpuN(ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ در ﻧﺮﺋﻴـﺪﻫﺎ ﺑـﻪ اﺻـﻄﻼح رﻗـﺺ ﻋﺮوﺳـﻲ 
ﻛﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ رﻗـﺺ ﻋﺮوﺳـﻲ در رﻓﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ ، اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ در ﻛﺮﻣ. )8891 ,.la te kceeZ(
آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارد ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮﻣﻮن ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﺟـﻨﺲ ﻣﺨـﺎﻟﻒ 
   و ﻳـــــ ــﻚ ﻓﺮوﻣـــــ ــﻮن آزادﻛﻨﻨـــــ ــﺪه ﺗﺨـــــ ــﻢ )enomorehp noitingocer-etam( )PRM(
 و ﻳـﻚ ﻓﺮﻣـﻮن آزاد ﺳـﺎزي اﺳـﭙﺮم  )4791 ,reraM-yllioB()enomorehp esaeler-gge( )PRE( 
 و reraM-yllioB.   ﻣــﻲ ﺑﺎﺷــﻨﺪ )6991 ,.la te kceeZ( )enomorehp esaeler-mreps( )PRS(
و ﻗﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺷـﺶ ﻓﺮوﻣـﻮن در ه ﭘﻴﺸﻘﺪم ﺑﻮد اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  در (8791) ellassaL
ﻳﻜﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻮﺟـﻮدات اﭘـﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﺳﻠﻮﻣﻴﻚ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻟﻜﺘﺮ 
  .ﺗﻮﻛﻲ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎي رﻗﺺ ﻋﺮوﺳﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
داده ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻓﻘﺪان ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮوﻣﻮﻧﻬﺎي اﺷﺎره ﺷﺪه در ﻧﺮﺋﻴﺪه ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ اﺧﻴـﺮا ﺗﻮﺳـﻂ 
ﻧﺮﺋﻴﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ  ﮔﻮﻧﻪ 01.  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ (8991)دﻳﮕﺮان  و egedraH
ﻧﻮع ﺷﻨﺎ در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و آزاد ﺳﺎزي ﮔﺎﻣﺘﻬﺎ زﻣـﺎﻧﻲ اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﻛـﻪ ( اﻣﺎ ﻧﻪ ﻫﻤﻪ )در ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ 
در دﻫـﻪ اﺧﻴـﺮ، ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻬـﺎت روي . ﻛﺮﻣﻬﺎي رﺳﻴﺪه در ﻣﻌﺮض ﻣﺎﻳﻊ ﺳﻠﻮﻣﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﻴـﺮد 
ﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﻳﻊ ﺳـﻠﻮﻣﻴﻚ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از ﻣ( از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﺳﻴﻬﺎي رﻓﺘﺎري )ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
   .آﻧﻬﺎ اﺳﺖاﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ 
  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﭼﻨـﻴﻦ ﻓﺮوﻣﻮﻧﻬـﺎ و ﻳـﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت درون ﻣـﺎﻳﻊ ﺳـﻠﻮﻣﻴﻚ در 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ اﻳـﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﻳﺪ دﻟﻴﻞ آن ﺑﻪ ﻧﻮع رﻓﺘﺎرﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﭻ ﻣﺤﻘﻘﻲ  rolocisrevid .N
ار آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻣﺎده در زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در درون ﺳﻮراﺧﻬﺎي ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ ﺧـﻮد . ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي داراي ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻼژﻳﻚ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺮﺋﻴﺲ و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ 
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اﻣﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﻳﻦ ﺧـﺼﻮص . ﻮدﻫﺴﺘﻨﺪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ زﻣﺎن دﻗﻴﻖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده آﺳﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑ 
 . ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺠﺎري ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻛﺮﻣﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻣﺎده در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻧﺮ 
اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ( 0591 ) selaD . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻧﺮ: ﻣﺎده11:1)از ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ و اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ . ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺰارش ﺣﺎﺻﻞ( ﻧﺮ:ﻣﺎده )1: 01را 
 ,kceeZ & egedraH -sletraB)ﺟﻨﺴﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﺸﺪت ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺎده ﻫﺎﺳﺖ 
  (.0991
 ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ ﻧﺮﻫﺎ ،ﺲ ﻣﺎدهﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﻓﺮوﻣﻮﻧﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻗﻮي ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨ
اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺑﺨﺼﻮص از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻧﺮ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﺧﻮد را در (. 0591 ,selaD)اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
  ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺪﻧ دارﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮرﺟﻮار ﺣﻔﺮاﺗﻲ ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ در آ
  (.6991 ,.la te egedraH-sletraB)
ﻧﺸﺎن (  در ﻫﺰار 51 و 21 ، 5، 5,0) در ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎ
 در ﻫﺰار ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻮرﻳﻬﺎي 51داد  ﻛﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎ در ﺷﻮري 
 در ﻫﺰار ﻣﺸﺎﻫﺪه 51 و 21در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺷﻮرﻳﻬﺎي . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .)50.0>p( ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 در 41-71ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﻮري آب در ﻣﺤﺪوده ( 0991 )kceeZ و  egedraH-sletraBﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ . ﻫﺰار ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﭘﮋﻧﺪ و ) در ﻫﺰار ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 5ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮري ﺟﻬﺖ رﺷﺪ در ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، 
  (.2831، دﻳﮕﺮان
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از  در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﻴﻞ دﻣﺎ، ﺷﻮري و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب  rolocisrevid .Nﻛﺮم 
 .)0991 ,senoJ & hozO ;3891 ,nesnetsirK(ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
  در ﺧﺼﻮص رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ( 3002)دﻳﮕﺮان و  atsitaBﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
و اﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻛﻮس ﻗﻴﻔﻲ ﺷﻜﻞ اﻳﻦ ﻛﻔﺰي  ، در ﻫﺰار81ﺷﻮري در  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ rolocisrevid .N
   . )1991 ,dragsiiR(ذرات ﻏﺬاﻳﻲ را در دﺳﺘﺮس ﻻروﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ  و ﭘﻤﭙﺎژ آبﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ اي
ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ دوره ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﺗﺨﻤـﻚ ( 4891) evilOﺑﺮﻃﺒﻖ ﮔﺰارش 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﺳـﺮﻳﻊ ﺗﺨﻤﻜﻬـﺎ . آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ اﻳﻦ دوره ﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد 
 ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺮﻣﻬـﺎ در ﺳـﻨﻴﻦ )1891 ,evilO & doowraG(ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺿﺎﻓﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺮﻣﻬﺎ دارد 
  .       دو ﻳﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﻬـﺎ ﺑـﻮﻳﮋه از ﻏـﺬاي ﺗﻐﺪﻳـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻛﺮ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻣﺎده در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
   ,eroneT & hsraM ,eramérG( 8891 )ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﻠﻮغ زودرس آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 noskciD & gnihsuC(ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻏﺬا در ﺳﺘﻮن آب دارد 
ﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در  ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘ(5991)دﻳﮕﺮان  و duahB ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ . (6791
  .ﻣﺜﻞ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎدﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ و ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻛﺒﺮگ ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﻮﺑﺎت در 
از . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﻂ ﺧﺎﻛﺒﺮگ ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﺷﺪه و در ﺑﻠﻮغ زودرس ﻛﺮﻣﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ اي و ﺣﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ )1991 ,dragsiiR( ﭼﻴﺰ ﺧﻮار ﺑﻮده آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﻪ
ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮآورده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دارا ﺑﻮدن ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه آن ﻣﻲ ﺗﻮان در 
، دﻳﮕﺮانﭘﮋﻧﺪ و ) ﻛﻢ ارزش ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺎﻛﺒﺮگ، ، ﻣﻮاد ﺳﻠﻮﻟﺰي، زﻣﺎن ﻻروي و ﺟﻮاﻧﻲ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ
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 و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻠﻮغ زودرس آن از )3002 ,.la te atsitaB( ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ، ﻣﺪﻓﻮع آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ (2831
  .ه ﻧﻤﻮداﺳﺘﻔﺎدﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺨﻤﺮ 
 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﺮﻣﻬﺎ  از ﻳﻚ ( درﺻﺪ2,7 )ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت MOTاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 
ﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﺮﻣﻬﺎ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻜﺎن ﻏﻨﻲ از ﻣﻮاد ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﺎ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از رﺷﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ 
 ﺑﻪ ﺷﻜﻞ آﺗﻮﻛﻮس ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎ داﺧﻞ rolocisrevid siereN
ﻦ رﻓﺘﺎر ﻳﻚ اﻳ. ﺳﻮراخ ﺑﺎرور ﺷﺪه و ﻻرو ﺑﻨﺘﻴﻚ را ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎده ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻴﻦ ﺟﺬر و ﻣﺪي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎد 
  ﻣﺸﺨﺺ ( ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ آب، ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ و ﺷﻮري)ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﻓﺘﺎر اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ر.  آﻧﻬﺎ را از ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،اﺳﺘﻘﺮار ﻧﺮﺋﻴﺲ درون ﺳﻮراخ. ﻣﻲ ﮔﺮدد
  .  ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد(4591) ydenneK و selaD ﺑﺎ ﮔﺰارﺷﺎت rolocisrevid .Nﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ 
 ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺮﺋﻴﺪه ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ دﺳﺘﺨﻮش رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ rolocisrevid .Nرﻓﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ 
ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺘﺮوﻧﺮﺋﻴﺲ اﭘﻲ ﺗﻮﻛﻲ ، ازدﺣﺎم در ﺳﻄﺢ آب و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ 
 ﺑﻌﻀﻲ اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻫﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻛﻠﻲ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻣﺘﺪاول ﻧﻴﺴﺖ
   ﻳﻚ ﻧﻮع ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻤﻬﺎ درون ﺑﺪن  اﻧﺠﺎم spolagem sierenytalPﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، 
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻻرو ﺑﻨﺘﻴﻜﻲ را ﺑﻪ ( دو ﺟﻨﺴﻲ) ﻳﻚ ﻫﺮﻣﺎﻓﺮودﻳﺖ sisneilissam .P )4191 ,tsuJ(. ﻣﻲ دﻫﺪ 
 ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ، alocinmil .N.)6591 ,dlihcsneuaH( داﺧﻞ ﺳﻮراﺧﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪsuokotaﻜﻞ ﺷ
 ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻫﺮﻣﺎﻓﺮودﻳﺖ اﺳﺖ و  از ﻃﺮﻳﻖ rolocisrevid .Nﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮي ﺷﺒﻴﻪ 
  )0591 ,htimS(  و زﻧﺪه زاﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪsuokota
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وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﻛﺮم ﻧﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻌﻀﻲ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ (0591) selaD
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﺎده (5291)enroheD . وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ را ﺟﺬب ﻧﻤﺎﻳﺪ
. ﻫﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﺮﻫﺎ ﺟﺬب ﺷﺪه و آﻧﻬﺎ ﮔﺎﻣﺘﻬﺎﻳﺸﺎن را زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ آزاد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
اﻧﺘﺸﺎر اﺳﭙﺮم .  ﺳﻮراﺧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎده ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه آزاد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﻧﺮﻫﺎ ﻓﻘﻂ اﺳﭙﺮم را ﺟﻠﻮي
. ﺷﻮدﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﻳﻚ رﻓﺘﺎر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮي و ﺑﺎﻻﺧﺮه آزاد ﺳﺎزي ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎده ﻫﺎ ﻣﻲ 
   را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮﻧﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺸﺎن rolocisrevid siereN اﻳﻦ اﻇﻬﺎرات ﻳﻚ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ در
   .ﻣﻲ دﻫﺪ
  ﻧﺘﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣـﺎده ﻫـﺎي رﺳـﻴﺪه در ﺟـﺴﺘﺠﻮي ﻧﺮﻫـﺎ در ﻃـﻮل ﺷـﺐ ﺑـﻪ ﺷـﻨﺎ ( 5291) nipreH
ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ و ﻣﺎده ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪه دور ﻫﺮ ﻧﺮ را ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و اووﺳﻴﺘﻬﺎ ﺑﺘﺪرﻳﺞ آزاد ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و ﻋﻤـﻞ 
 ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﺎده ﻫـﺎ (5291) nroheD. ﻟﻘﺎح ﺑﺎ ﭘﺨﺶ اﺳﭙﺮم ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
ﻗﻄﻌﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﺷﺤﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﻧﺮﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﻪ ﻃﺮف آﻧﻬﺎ ﺟـﺬب ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و اﻳـﻦ زﻣـﺎﻧﻲ 
او اﻇﻬﺎر ﻣﻲ دارد ﻛﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻ، ﭼﻨﺎﻧﻜـﻪ در ﻧﺮﺋﻴـﺪه .  اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎس ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺧﺮوج اﺳﭙﺮم ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ 
ﻫﺎي اﭘﻲ ﺗﻮﻛﻮس ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ، اﻳـﻦ ﻧﺮﻫـﺎ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻣـﺎده ﻫـﺎ را ﺟﻬـﺖ آزاد ﺳـﺎزي اووﺳﻴﺘﻬﺎﻳـﺸﺎن 
. ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، اﻣﺎ اﻳﻨﺠﺎ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻤﻴﺎب ﺑﻮدن ﻧﺮﻫﺎ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﻗـﻀﻴﻪ ﺻـﺎدق ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻠﻲ اﻛﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﻣـﻮرد ( 6491) nosrohT
ﺎﺗﻲ ﻫﻢ ﺋﺳﺘﺜﻨﺎﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎده ﻫﺎ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ او ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ا 
  .وﺟﻮد دارد
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ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺣﺎﺻﻞ از اﻟﻘﺎء رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺸﺎن داد زﻣﺎﻧﻲ ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ اﻧﺠـﺎم در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ 
ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻫﻢ اﺳﭙﺮم از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺗﺨـﻢ ﻣﺮاﺣـﻞ رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨـﺴﻲ 
ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻛﺮم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻠﻮغ را . ﺑﺪن ﺑﺮﺳﺪ ﺧﻮد را ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺳﭙﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺮاوش ﺑﻪ ﺑﻴﺮون از 
 اﺳﭙﺮم دﻫﻲ ﻳﺎ ﺗﺨﻤﮕـﺬاري ﺻـﻮرت ﻧﮕﻴـﺮد ﺟـﺬب ﻣـﻮاد ،ﺑﮕﺬراﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  .ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و ﻟﻘﺎح ﺻﻮرت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
ﭘـﺲ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ. ﻛﻨﺪ رﺷﺪ ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ رﺷﺪ اوﻟﻴﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از 
 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻣﺨﻠـﻮط 2 ﺗﺎ 5,0( ﺗﺎﺟﻲ ﺷﻌﺎﻋﻲ)ﻏﺸﺎي ﻟﻘﺎح . از ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ رﺷﺪ اوﻟﻴﻪ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد 
   (.12ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره )ﺷﻮد  ﺷﺪن ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎ ﭘﺪﻳﺪار ﻣﻲ
ﮔﺎﻣﺘﻬﺎﺋﻲ رﺷﺪ  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻟﻘﺎح در ﻣﺮاﺣﻞﻏﺸﺎء. ﮔﻴﺮد ﻻﻳﻪ ژﻻﺗﻴﻨﻲ ﺿﺨﻴﻤﻲ ﺗﺨﻢ را در ﺑﺮ ﻣﻲدر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪاز ﺳﻄﺢ ﺗﺨﻢ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎي  در ﺷﻮﻧﺪ،  ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﻣﻲ
ژﻟﻪ اي ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح از ﺗﺨﻢ ﺟﺪا  ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ 9391 ,gnuoy & olletsoC(. )
، اﻣﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ )0591 ,selaD( ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﻠﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ اﺳﭙﺮم و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد
   .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻرو ﺗﺮوﻛﻮﻓﻮر دﻳﺪه ﻧﺸﺪﻳﺎ  در اﻃﺮاف ﺗﺨﻢ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺴﻬﻴﻢدر ﻫﺮﮔﺰ اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺗﺴﻬﻴﻢ زﻣﺎن  .ﻣﻲ دﻫﻨﺪرا ﺗﺸﻜﻴﻞ زرده ﺗﺨﻢ درون ﺗﺨﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻮﭼﻚ  اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻗﻄﺒﻲ ﺧﻴﻠﻲ
  .  ﺑﻮدﻟﻘﺎح ﻣﺘﻔﺎوتﺗﻜﺮارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در 
 ﺷﻜﻞ از اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار Dدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺴﻬﻴﻢ در زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭼﻬﺎر ﺳﻠﻮل، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي 
  (.42 و 32ﺗﺼﻮﻳﺮ  )ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺑﻪ وﺿﻮح ﻗﺎﺑﻞ 4ﻣﮋه ﻫﺎ ﺗﺎ روز . زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻻرو ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻣﮋه ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻟﻘﺎﺣﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آﻏﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد  روز ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﭼﺮﺧﺶ ﺗﺨﻢ ﺳﻪ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
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و ﺳﭙﺲ (  ﺛﺎﻧﻴﻪ2-3)ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻮﺗﺎه اﺑﺘﺪا زﻣﺎن ﭼﺮﺧﺶ ﺗﺨﻢ . اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدزودﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  .اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوام ﺣﻮل ﻳﻚ ﻣﺤﻮر ﻣﻲ ﭼﺮﺧﺪ
 درﺻﺪ ﺗﺨﻤﻬﺎ داراي ﭼﺮﺧﺶ 08 درﺻﺪ ﺗﺨﻤﻬﺎ داراي ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺪاوم و در روز ﭘﻨﺠﻢ 05در روز ﭼﻬﺎرم 
ر ﺗﺨﻤﻬﺎ در ﻳﻚ زﻣﺎن ﻟﻘﺎح ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨـﻴﻦ ﺑﻄـﻮ  و دﻟﻴﻞ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن ﺑﻮدﻧﺪ
 و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴـﺰ اﺗﻔـﺎق ﺧﻮاﻫـﺪ اﻓﺘـﺎد و ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ دﻟﻴـﻞ در ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻻﻳﻪ ژﻟﻪ اي ﺗﺨﻢ را اﺣﺎﻃـﻪ دارد و در . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎ ﻻروﻫﺎي ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
   . )0591 ,selaD(ﺣﺎل ﭼﺮﺧﺶ اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﻻرو ﻣﻮﻧﻮﺗﺮﻛﻮﻓﻮر اﻃﻼق ﻣﻲ ﮔﺮدد
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮدن ﺗﺨـﻢ و اﺳـﭙﺮم  ﺑـﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ و در 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺎ ﻻرو ﻣﻮﻧﻮﺗﺮﻛﻮﻓﻮر رﺷﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮاي اداﻣﻪ روﻧﺪ رﺷﺪ آن ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤـﻴﻂ 
 اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ  ﻛﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻻ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺘﻌـﺪدي در آب ﻣﺎﻧﻊ از رﺷﺪ ﺑﻌﺪي آﻧﻬﺎ ﺷﺪه و رﺷﺪﺷﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﭼـﻮن ﻋـﺪم ﺟﺮﻳـﺎن آب ﺗـﺎزه از روي ﺗﺨﻤﻬـﺎ، آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﻪ . ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
 اﻣﺎ دﻟﻴﻞ ﻋﻤـﺪه .ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺳﻤﺖ ﻻﻳﻪ ژﻻﺗﻴﻨﻲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ آن ﻣﻲ ﮔﺮدد 
  آن ﻧﻮع رﻓﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺣﺮﻛﺎت ﻣﻮﺟﻲ ﺧﻮد در درون ﻻروﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﺳﻮراﺧﻬﺎ، ﻛﻪ ﺑﺎرﻫﺎ در ﻣﺨﺎزن ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮﻣﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و از ﻣﻮﻛﻮس ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ 
ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﻳﻦ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﻛﻮس ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده و رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ از آﻫﻨﮓ رﺷﺪ 
 ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و )3002 ,.la te atstaB(،)0591 ,selaD(ﻛﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ 
ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻻروﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده در اﻣﺎن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ 
   .آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ
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 را ﻛﻪ ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در زﻣﺎن aeniccus .Nدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﻲ ﺷﺪ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
و ﺑﺼﻮرت ﭘﻼژﻳﻚ در ﺳﺘﻮن آب ﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻴﺪا  ﺷﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮﺑﻠﻮغ 
    . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪrolocisrevid .N
ﺑﻪ زودي ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮ آن ﺣﺎﻟﺖ 
ﺘﻤﺎﻻً ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺎﭼﻴﺰي ﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﺣ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮزﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه آن را در ﺑﺮ ﻣﻲ. ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﺨﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻛﺮد ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻨﺎور ﺑﻮدن ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ ﻛﻨﺘﺮل . ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻻرو ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
 ﻓﻘﻂ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ داﻳﺮه وار ﺷﻨﺎ ﻛﻨﺪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﺶ در ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
  . ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺳﻦ ﻻرو ) و ﺑﺼﻮرت ﺳﻪ ﺟﻔﺖ از ﺑﺪن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد داراي ﻣﮋه ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲ ﮔﺮددﻻرو  روز 9ﭘﺲ از 
  (. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از روي زﻣﺎن ﺑﺎروري ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  (:اووﺳﻴﺘﻬﺎ)ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ و اﻧﺪازه ﺗﺨﻤﻬﺎ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﻌـﺪاد ﻛـﻞ ﺗﺨـﻢ از ﻫـﺮ ﻛـﺮم ﻧـﺮﺋﻴﺲ ﺑـﺎﻟﻎ ﻧـﺸﺎن داد ﻫـﻢ آوري ﻣﻄﻠـﻖ ﻛـﺮم ﻧـﺮﺋﻴﺲ 
  ده ﻧـ ــﺎرس داراي ﺗﺨﻤﻬـ ــﺎﻳﻲ ﺑـ ــﺎ ﻗﻄـ ــﺮ ﻛـ ــﻢ ﻛﺮﻣﻬـ ــﺎي ﻣـ ــﺎ.  ﻋـ ــﺪد در ﻫـ ــﺮ ﻛـ ــﺮم ﺑـ ــﻮد 0027±0051
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ در ﻣﺎده ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘـﺎراﭘﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ( ﻣﻴﻜﺮون 011± 5)
  .     ﻣﻴﻜﺮون ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ712/7 ± 51ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ
 ﻗﻄﺮ ﻳﻚ hsotnIcM. ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﺪازه اووﺳﻴﺘﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ( 0191 و 7091) hsotnIcM
 و 002ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه اووﺳﻴﺘﻬﺎ را ﺑﻴﻦ ( 5291) nipreH.   ﻣﻴﻜﺮون ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد4,451اووﺳﻴﺖ ﺑﺎﻟﻎ را 
 در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ rolocisrevid .N ﻣﻴﻜﺮون ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه در 052
 002ﻄﺮي ﻛﻤﺘﺮ از  ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ اووﺳﻴﺘﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗ.ﻧﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
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 091 ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﻛﻪ ﻗﻄﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ (8491) nohcruDاﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ . ﻣﻴﻜﺮون داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  . ﻣﻴﻜﺮون ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ042و 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺣﺎوي ﺗﺨﻢ داراي 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻗﻄﺮ . ﻫﻨﺪه ﻣﻴﺰان رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻗﻄﺮﻫﺎي ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده و ﻧﺸﺎن د
 ﻣﻴﻜﺮون اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻫﻴﭻ ﮔﺰارﺷﻲ 402 ﻣﻴﻜﺮون و ﺣﺪاﻗﻞ آن 013ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ 
  . ﻣﻴﻜﺮون ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺪه اﺳﺖ013ﻗﻄﺮ 
 atallav aitnun sierenereP ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎي آزاد ﺷﺪه در ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ (4891) adihsoY
 ﻋﺪد ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد اﻣﺎ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 00001-00004را 
 ﺗﺨﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 00005 ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻴﺶ از iiliremud sierenytalPﻛﻮﭼﻜﺘﺮي از ﭘﺮﺗﺎران ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  .)9691 ,rehcsiF & dlihcsneuaH(
 ﻋﺪد ﺑﺮآورد 0006-0008ﺒﺎ ﺑﻴﻦ  ﺗﻘﺮﻳrolocisrevid .Nدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻛﻪ داراي اﻧﺪازه aeniccus siereNﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ 
 ﻋﺪد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ 00003-00004 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻴﻦ rolocisrevid .Nﻛﻮﭼﻜﺘﺮي از 
  .ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد( 4891) adihsoYﺣﺎﺻﻞ از 
  
  ﻣﺎدهﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻧﺮ و 
اﻧﺒﻮه ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ اﺳﭙﺮم در ﺣﻔﺮه ﺑﺪن ﻛﺮم ﻧﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻇﻬﻮر رﻧﮓ ﺳﺒﺰ روﺷﻨﺘﺮ در ﺟﻨﺲ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ 
 .ﺷﻮﻧﺪ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ اﺳﭙﺮم  از ﻧﺮﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪ رﻧﮕﺸﺎن ﺗﻴﺮه ﺗﺮ ﻣﻲ  وﮔﺮدد
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ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ در ﺑﻠﻮغ ﻳﻜﻲ از ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ، و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
   .ار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮ اﻓﺮادي
 ;5291 ,3291 ,nipreH ;0191,7091 ,hsotnIcM ;6091 ,hpesoJ tS ;9881 ,lahtdneM( 
 .)0391 samohT ;5291 ,enroheD
اﻳﻦ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ ( 9881) lahtdneM
ﺮوﻫﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺳﺒﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ در ﺳﻠﻮم ﻛﺮم ﺑﺼﻮرت ﮔزﻣﺎﻧﻴﻜﻪ . ﺑﻮده اﺳﺖ
اﻳﻦ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ . ﺑﻌﺪا در زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 .ﺑﻠﻮغ ﺑﺎﺷﺪ
ج در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺨﺮ  ﻣﺎﻧﻨﺪﻞﻳﻚ ﺷﻜﻞ ﮔدر آن زﻣﺎن در ﻧﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎي زﻳﺎدي ﻧﺮﻫﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ 
  ﺷﻮد ﻣﻲ ﺮج ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮاري روده ﺧﺎرجاﺳﭙﺮم از ﻣﻴﺎن ﻣﺨﻛﺮم اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و 
ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻞ ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻞ ﮔوﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ  rolocisrevid .N ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ دراﻳﻦ .  )0591 ,selaD(
  . ﻧﻴﺴﺖﺗﺸﺨﻴﺺﻗﺎﺑﻞ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺨﺮﺟﻲ در ﻧﺮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻳﺎ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺷﺪه 
ﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ ﻫﻀﻢ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ اووﺳﻴﺘﻬ
ﻋﻤﻮﻣﺎ، ﻛﺮﻣﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي در . دﻳﻮاره ﺑﺪن ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎزك ﺷﺪه اﻧﺪ آزاد ﺷﻮد
ﺷﺮوع ﺑﻬﺎر در ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻤﮕﺬاري ﺷﻜﻨﻨﺪه و ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮده و اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻳﻦ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي 
ﺒﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺎﻓﺖ دﻳﻮاره ﺑﺪن در در ﺗﻌﺪادي از ﻛﺮﻣﻬﺎي رﺳﻴﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺗﻘﺮﻳ. دﻳﻮاره ﺑﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ و ﺟﻮد دارد و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ ازﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ 
  .ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺴﺖ
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  :ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ
 ، AHDو APE  ﺑﻮﻳﮋه 3 -agemOﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﭼﻨﺪ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎﻋﻲ ﻮﺑﺎ ﺗ
ﺑﻪ ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري آن و اراﺋﻪ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻣﺪرن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ و 
ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ و در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮاوان ﺑﻮده و ﺑﻮﻳﮋه ﺷﻨﺎﺧﺖ 
 ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻮع ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﻓﺮﻣﻮل ﺳﺎﺧﺘﺎري اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﺳﻨﺘﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺿ
  .ﻣﺤﻘﻘﺎن ذﻳﺮﺑﻂ را ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ
و (  درﺻﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ0/52 در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ و  درﺻﺪ1/57 )APEدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ درﺻﺪ 
اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ  از ﻟﻴﭙﻴﺪ(  درﺻﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ6/3 درﺻﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ و 5/3 )AHD
 ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮده و APEان ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰ .ﺷﺪ
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﻳﻦ 
  . ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ دارد
 در اردك APEﻣﻴﺰان .  اﺳﺖAPE در آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و وﺣﺸﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺰان AHDﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺰان 
 2,0 و 33,0، 55,0درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  30,1ﻣﺎﻫﻲ 
  (. 8731، ﻗﺎﺳﻢ زاده)درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﻧﻴﺰ ﺣﺘﻲ از اردك ﻣﺎﻫﻲ ، ﻛﻪ داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ APEﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان 
  .را دارد، ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ APEﻣﻴﺰان 
  ﺮات ﻓﺼﻠﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ، زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، اﺧﺘﻼﻓﺎتﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻟﻴﭙﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن
ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ   ﻣﻨﻄﻘﻪ اي، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺮ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه وﺟﻮد دارد ﻛﻪ آﺑﺰﻳﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ داراي ارزش ﻏﺬاﻳﻲ . )4991 ,.la te slohciN(
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، از اﻳﻨﺮو اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮي از ( آب ﺷﻮر)ﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑ
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   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪAHD و APEاﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺎ زﻧﺠﻴﺮه ﻃﻮﻳﻞ ﭼﻨﺪ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎﻋﻲ ﻧﻈﻴﺮ 
  . )4991 ,.la te nerglhA(
 ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ و AHD در ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از AHDﻣﻴﺰان 
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  درﺻﺪ 40,7 درﺻﺪ و در ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ 98,81 اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻴﻜﺎ .ﻄﺎﺑﻘﺖ داردﭘﺮورﺷﻲ ﻣ
ﻣﻘﺪار را دارا ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻠﻤﻪ، ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ و اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  (.8731ﻗﺎﺳﻢ زاده، )  درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ83,3 و 94,3، 06,5، 53,6
  
  :اﻗﺘﺼﺎدي آن ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه
در (  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ005-0001ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ )ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪ را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ 
ﻣﺨﺎزن داراي رﺳﻮﺑﺎت ﻗﺮار داد و اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﻛﺮﻣﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ 
(.  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ81,0 ﻋﺪد در 0002 در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ) ﻻرو ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 00001-00003ﻣﺮﺑﻊ  
 ﻋﺪد 0051-0052اﻣﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎ در ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮده و ﺗﻌﺪاد 
ﺟﺮﻳﺎن آب ﺗﺎزه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻣﺨﺎزن ﻓﺮاﻫﻢ . ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد( 2831، دﻳﮕﺮانﭘﮋﻧﺪ و )در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 
ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان . ﻲ ﻣﻼﻳﻢ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد  در ﻫﺰار و ﻫﻮادﻫ5-21ﺷﻮري آب . ﺷﻮد
  .ﻣﻨﺎﺳﺐ  اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ  ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﮕﺮدد
ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ از رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ  ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮار ﻣﻲ
  . (2831، دﻳﮕﺮانﭘﮋﻧﺪ و ) ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
 0008 ﺷﺪه در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ در آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ
در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر  atallav aitnun sierenereP()ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻧﺮﺋﻴﺲ . رﻳﺎل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
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ﻓﺮوش ) ﻫﺰار رﻳﺎل و در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ  002ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
  . ﺪﻣﻲ ﺑﺎﺷ  ﭘﻮﻧﺪ72( tiabaeSﺷﺮﻛﺖ 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﻴﺪ و ﺟﻤﻊ آوري ﻻرو ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ از ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آن ﺑﻪ 
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاري آن در ﺷﺮاﻳﻂ دوﻟﺘﻲ و ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ اﻧﺠﺎم 
ﺮ ﻣﻮارد از ﺳﻮي ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و دﺳﺘﻤﺰد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، اﻧﺮژي، اﺳﺘﻬﻼك و ﺳﺎﻳ
  .اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه و در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و  ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻴﻠﻴﻮن001 ﺗﻦ ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﻣﻌﺎدل 5، (ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎري)ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه در ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺰرگ 
  . ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ01ﻓﻘﻂ 
 ﺗﻨﻲ ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ 5 ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ
در ﻣﻘﻴﺎس ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر و راه اﻧﺪازي و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر آن، در ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ، ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ در دو 
و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ( ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ و ﻏﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ)ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺛﺎﺑﺖ 
 ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه، دارو و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، اﻧﺮژي، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻻرو ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ،)ﮔﺮدش 
دﺳﺘﻤﺰد ﭘﺮﺳﻨﻞ، اﺳﺘﻬﻼك و ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﺮﺧﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه 
  :ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺳﻮد ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﻳﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي را ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آورد
  ﺳﻮد ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ = ( ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش-ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه )×                       ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺧﺎﻛﺒﺮگ و ﺣﺘﻲ ﻓﻀﻮﻻت ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮﻣﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
  .ﻧﻤﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ
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  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ 
ﺨﻢ و ﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻨﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻃﺮح ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﺮﻣﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ رﺳ
، ﻛﻪ ﻧﺸﺎن  ﻧﺮ دراز رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ ﺗﻴﺮه در ﻣﺎده و ﺳﺒﺰ روﺷﻦ اﺳﭙﺮم ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻛﺮﻣﻬﺎ 
اﻣﺎ اداﻣﻪ روﻧﺪ رﺷﺪ و  .اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮددﮔﺬراﻧﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﭘﺲ از دﻫﻨﺪه رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ، 
  .ﭙﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻮع رﻓﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻣﻜﺎﻧ
درون رﺳﻮﺑﺎت  ي ﻣﻮﻟﺪﺮﻣﻬﺎﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻻروﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ در ﺣﻀﻮر ﻛﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
  .اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر دﻣﺎ، ﺷﻮري و روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در رﺳﻴﺪﮔﻲ 
ﺰاﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺣﺪاﻗﻞ  ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻛﺮﻣﻬﺎ اﻟ.ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﺮﻣﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺳﭙﺮي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺗﺎ دو ﻣﺎه  را ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد6دﻣﺎي  )ﻳﻚ دوره ﺳﺮﻣﺎي زﻣﺴﺘﺎن
در زﻣﺎن ﭘﺮورش از (  در ﻫﺰار3-5)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻮري ﭘﺎﻳﻴﻦ . ﺗﺪرﻳﺠﻲ دﻣﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ آن ﻧﻘﺶ دارد
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ (  در ﻫﺰار01-51)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻧﻮﺟﻮان ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ و ﺷﻮري ﺑﺎﻻ 
ﻧﻴﺰ در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎ ﻧﻘﺶ دارد و ﻨﺎﻳﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻃﻮل ﻣﺪت روﺷ. ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖﻛﺮﻣﻬﺎ 
ﻛﺮﻣﻬﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن و در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻗﺮاري ﻧﻮر ﺿﻌﻴﻒ، ﺷﺒﻴﻪ ﻧﻮر ﻣﺎه در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮﻣﺎه 
   .  اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﺷـﻮد , ﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش در ﻣـﻮرد ﺗﻜﺜﻴـﺮ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ در اﻳـﺮان اﺳـﺖ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻄﺎ 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  در آﻳﻨﺪه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻛﺮم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﻣﻮﻟـﺪ و ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي 
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﻓﺮوﻣﻮﻧﻬﺎي ﻣﺆﺛﺮ در ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ ﻛﺮﻣﻬـﺎ و اﻃﻼﻋـﺎت دﻗﻴـﻖ 
ﻧﺎﺋﻞ ﺗﺮي از ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻛﺮم ﭘﺮﺗﺎر ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﺎري آن 
  .ﺷﺪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان رﺷـﺪ و 
  .ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻧـﻮع ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮﺗﺎران زﻳﺎدي در 
  .ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺨﺶ اﺟﺮاء و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راه اﻧﺪازي ﺳﺎﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ 
در ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﺑﺘـﻮﻧﻲ ﺑـﺎ ارﺗﻔـﺎع  ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﺑﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﻨﻈـﻮر م ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺰرگ اﻗﺪا 
ﻮﻋﻲ و ﻣـﺼﻨ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ داراي رﺳـﻮﺑﺎت ﻣﺎﺳـﻪ اي ﮔﻠـﻲ در ﻓـﻀﺎي ﺑـﺎز و ﺑﺮﻗـﺮاري روﺷـﻨﺎﻳﻲ 08ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  .  ﻛﺮﻣﻬﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮددو ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐﻏﺬادﻫﻲ 
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  واژه ﻧﺎﻣﻪ
  
 suokotA
 
  ، ﺑﺪن آن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﺪ از ﻧﺮﺋﻴﺲ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺑﻠﻮغﻧﻤﻮﻧﻪ اي 
 ykotipE
 
ﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺪن ﻛﻪ در ﻧﺮﺋﻴﺪﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ 
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ در ﻳﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ در ﺳﻄﺢ . اﻓﺘﺪ
  .آب ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ
 suoraporetI
 )ytiraporeti(
ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻃﻲ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﺷﻜﻠﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻛﻪ 
  ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ( ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻳﻚ دوره ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ)
 suoraplemeS
 )ytiraplemes(
ﺷﻜﻠﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻧﺪ ﺑﻪ 
  . ﻨﻨﺪﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﻘﻂ ﻳﻜﺒﺎر در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﻛ
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻲ
 اﺳﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ ،ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺸﻜﺮ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﺧﻮد را از ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺮوراﻧﻲ ﻛﻪ در ذﻳﻞ
آورده ﺷﺪه و ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻨﺤﻮي در اﺟﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوژه ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ اي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﻋﻼم و 
  .ارماز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ روزاﻓﺰون آﻧﺎن را ﻣﺴﺌﻠﺖ د
 دﻛﺘﺮ ﻣﻄﻠﺒﻲ ، دﻛﺘﺮ روﺣﺎﻧﻲ، دﻛﺘﺮ ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ، دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ زاده، ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ، ﺎناز ﺟﻨﺎب آﻗﺎﻳ -
  ﺗﺨﺼﺼﻲﻣﻬﻨﺪس ﺻﻔﻮي ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و 
از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺳﺮﻫﻨﮓ ﭘﻴﺮﻗﺪﻳﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺸﺎن در ﻳﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺟﻬﺖ  -
 ﻫﻤﻜﺎري در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ 
ﻇﻤﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﭘﻮرﻛﺎ -
 ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﭘﻴﮕﻴﺮﻳﻬﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه
از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺑﻬﻤﻨﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻬﺖ  
  ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﭘﻴﮕﻴﺮﻳﻬﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎي ﻻزم ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﻤﻠﻲ در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه
، ارﺷﺪﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻧﮋاد ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي و ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس از ﺟ 
  ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻋﻠﻤﻲ در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺻﺎدﻗﻲﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس 
از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻮﻳﺮي و ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﻳﺎرﻣﺤﻤﺪي ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻜﺎري در ﺑﺮﺧﻲ  
 ﻛﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
ﻛﺎﻇﻤﻲ، ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻼﺟﻴﺎن، ﻣﻬﻨﺪس ﻳﻮﺳﻔﻲ، ﻣﻬﻨﺪس دژﻧﺪﻳﺎن،   ﻣﻬﻨﺪسﺎناز ﺟﻨﺎب آﻗﺎﻳ  
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﭘﻮردﻫﻘﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي 
 اﺟﺮاي ﭘﺮوژه در ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
 ﺗﺮاﺑﺮي اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ،ﺧﺪﻣﺎتﻲ ، ، ﻣﺎﻟدر ﭘﺎﻳﺎن از ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎراﻧﻲ ﻛﻪ در ﺑﺨﺸﻬﺎي اداري
ﻫﻤﻜﺎري ﻻزم را ... و و اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ  اﺟﺮاي ﭘﺮوژه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و
  .ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ
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 ﺖﺳﺮﻬﻓﻊﺑﺎﻨﻣ  
 ﻮﭼ  ،ﻦﻴﺴﺣ ،روآ ﺪﻧﺮﭘ ،ﻦﻴﺴﺣ ،نﺎﺘﺳرﺎﮕﻧ ،ﻦﻴﺴﺣ ،يدﺎﻤﻋ ،ﻪﻟا ﺢﻴﺑذ ،ﺪﻧﮋﭘ ،مﺪـﻘﻣ يداﺪﺣ و  نازوﺮﻓ ،نﺎﻴﺑ
شرﻮــ ــﻛ) .1382 .( ﺲﻴﺋﺮــ ــﻧ مﺮــ ــﻛ شروﺮــ ــﭘ ﻚــ ــﻴﻨﻜﺗﻮﻴﺑ ﻪــ ــﺑ ﻲﺑﺎﻴﺘــ ــﺳد نﺎــ ــﻜﻣا ﻲــ ــﺳرﺮﺑ  
 )Nereis diversicolor(.ناﺮﻬﺗ  :،ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﺆﻣ 01-0710141000-78 
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Abstract 
The present study was firstly conducted to study the rate of sexual maturity in Nereis 
diversicolor under suitable conditions of temperature and photoperiod. The second 
objective was to determine the potential of artificial breeding in these worms for mass 
culture. Nereis diversicolor worms were collected from the Anzali lagoon in 4000 
sampling operations during the years 2004 to 2006 using Ekman grab with a surface 
area of 400 cm2. The water salinity, temperature and total organic matter (TOM) of 
sediments in the sampling region was recorded. The worms were maintained in 0.5 
tons (1 x 1 m2) tanks containing clayey-muddy sediment to a height of 20 cm covered 
with 10 cm water (5 ‰) until they reached a weight of 200-300 mg. Sexual maturity 
in this species was attained at 4-6 ºC and spawning occurred at approximately 16 ºC. 
The first gametes were observed five weeks after the temperature increased from 6 to 
16 ºC. Sexual maturity was studied at various salinities (0.5, 5, 12, and 15 ‰). Results 
indicate that these worms attained earlier sexual maturity at salinity of 15 ‰, 
compared to other salinities studied. No significant differences (P>0.05) were 
observed between sexual maturity attained at 12 ‰ and 15 ‰. Stocking density (20, 
50, 100, 150 worms) was studied in terms of sex and showed that number of females 
were higher than males and the ratio was 11:1 (female:male). No significant 
differences (P>0.05) were observed between the various stocking densities and their 
replicates. 
The effect of light and photoperiod in synchronizing reproduction in male and female 
N. diversicolor was studied.  It was evident that reproduction behavior in adult worms  
increased for a period of one week at the end of each month after they are exposed to 
a prolonged photoperiod (L:D=16:8) followed by a period of dim light (simulated 
using 1 W lamps).  
Feeding trials were carried out with Sacchromyces cerevisiae, formulated fish diets 
and humus. Results showed that this diet was effective in speeding up sexual maturity 
in worms and significant effect of treatment was observed (P<0.05) in worms fed a 
diet of humus alone.  
 Eggs and sperms were fertilized and worms developed from the young 
monotrochophore with jelly layer to the trochophore larvae. 
 
Key words: Reproduction, sexual maturity, fertilization, Nereis diversicolor, Anzali 
Lagoon 
